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ABSTRACT
T h i s  s t u d y  was u n d e r t a k e n  t o  im p ro v e  t h e  e f f i c i e n c y  o f  
o x y g e n a t i o n  i n  a n  a i r - e n t r a i n e d  w a t e r  s y s te m .  B o th  c o - c u r r e n t  
an d  c o u n t e r - c u r r e n t  a i r - w a t e r  f lo w  c o n d i t i o n s  w e re  u s e d  i n  a  
c l o s e d - l o o p ,  d i f f u s e d  a e r a t i o n  s y s t e m ,  c o n s i s t i n g  o f  a  U-Tube 
w i t h  a  w a t e r  r e c i r c u l a t i n g  r e s e r v o i r  a t  t h e  t o p .  The U-Tube 
p o r t i o n  c o n s i s t e d  o f  i n t e r c h a n g e a b l e ,  tw o f o o t  s e c t i o n s  o f  
p l e x i g l a s s  t u b i n g ,  h a v i n g  a n  i n t e r n a l  d i a m e t e r  o f  4  i n c h e s ,  
w h i l e  t h e  r e s e r v o i r  was c o n s t r u c t e d  o f  p l e x i g l a s s  s h e e t s  h a v ­
i n g  i n t e r n a l  h o l d i n g  d i m e n s i o n s  o f  4 ^  x 2 x  T§ f t .
F o u r  s e p a r a t e  s y s t e m s  w e re  em p lo y ed  i n  t h i s  s tu d y :
S y s tem  I  was a  s im p le  w a t e r  c o lu m n ; S y s te m  I I  c o n s i s t e d  o f  
w a t e r  c i r c u l a t i o n  w i t h o u t  p u m p in g ,  e m p lo y in g  d i f f u s e d  a i r  a s  
t h e  c i r c u l a t i n g  m eans a n d  t h e r e b y  c r e a t i n g  a n  upw ard  c o - c u r ­
r e n t  a i r - w a t e r  f lo w ;  S y s te m  I I I  em ployed  w a t e r  c i r c u l a t i o n  
w i t h  p u m p in g ,  w i t h  a  c o n t r o l  on w a t e r  v e l o c i t y  s u c h  t h a t  
c o u n t e r - c u r r e n t  a i r - w a t e r  f lo w  was m a i n t a i n e d ;  an d  S y s tem  IV 
c o n s i s t e d  o f  w a t e r  c i r c u l a t i o n  w i t h  p u m p in g , w i t h  t h e  w a t e r  
v e l o c i t y  made l a r g e  eno u g h  t o  c r e a t e  a  downward c o - c u r r e n t  
a i r - w a t e r  f lo w .
Two c o m p le te  s e t s  o f  e x p e r i m e n t s  w e re  p e r f o r m e d ,  one 
u s i n g  r e m o v a b le  d i f f u s e r s  a s  a e r a t i o n  d e v i c e s  an d  t h e  o t h e r  
by  o m i t t i n g  th em . T h e s e  a e r a t i o n  d e v i c e s  w ere  l o c a t e d  a t  
t h e  b o t to m  o f  one s i d e  o f  t h e  U-Tube f o r  S y s te m s  I ,  I I  and
i l l
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I l l  w h i l e  I n  S y s tem  IV ,  t h e y  w e re  p o s i t i o n e d  n e a r  t h e  t o p .
T h e  o p e r a t i n g  c o n d i t i o n s  w e re  v a r i e d  b y  c h a n g i n g  a i r f l o w  
r a t e s ,  w a t e r  d e p t h ,  w a t e r  f lo w  r a t e s ,  a n d  d i f f u s e r  l o c a t i o n .
R e s u l t s  a r e  r e p o r t e d  i n  t e r m s  o f  tw o s e p a r a t e  a e r a t i o n  
e f f i c i e n c i e s ,  E a n d  E p ,  w i t h  E b e i n g  t h e  r a t e  o f  o x y g e n  t r a n s ­
f e r r e d / r a t e  o f  oxygen  s u p p l i e d ,  g i v e n  i n  p e r c e n t ,  an d  t h e  
m ore  i m p o r t a n t  Ep b e i n g  t h e  r a t e  o f  o x y g e n  t r a n s f e r r e d / u n i t  
p o w e r  i n p u t ,  g iv e n  i n  I b / k w h r ,  The d i f f e r e n t  s y s te m s  d e s ­
c r i b e d  a b o v e  a r e  co m p ared  u n d e r  t h e s e  e f f i c i e n c i e s  a n d  i t  i s  
f o u n d  t h a t ,  w i t h i n  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  w o rk .  S y s te m  I I I  
i s  t h e  m o s t  e f f i c i e n t .  H ow ever ,  w i t h  c e r t a i n  im p ro v e m e n ts  i n  
t h e  d i r e c t i o n  o f  S y s te m  IV ,  t h e  p o s s i b i l i t y  d e f i n i t e l y  e x i s t s  
t h a t  t h i s  s y s te m  may p r o v e  m ore  e f f i c i e n t  t h a n  S y s te m  I I I .  
I n d e e d ,  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  i n  t h i s  w ork  i n v i t e  f u r t h e r  
s t u d i e s  i n  t h i s  f i e l d .
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I -  INTRODUCTION
An I m p o r t a n t  s t e p  i n  t h e a c t i v a t e d  s lu d g e  p r o c e s s  o f  
w a s t e  t r e a t m e n t  i s  t o  a e r a t e  t h e  m ix ed  l i q u o r .  N ot o n ly  d o e s  
i t  s u p p ly  oxygen  f o r  a e r o b i c  b i o l o g i c a l  d e c o m p o s i t i o n  o f  
o r g a n i c  m a t t e r  a n d  p r o v i d e  m ix in g  t o  k e e p  t h e  f l o e  i n  
s u s p e n s i o n ,  b u t  i t  c a n  a l s o  d i r e c t l y  o x i d i z e  c e r t a i n  t y p e s  
o f  w a s te  t o  a  m ore s t a b i l i z e d  fo rm . One o f  t h e  m e th o d s  u s e d  
f o r  a e r a t i o n  i s  d i f f u s e d  b u b b le  a e r a t i o n .  The c o s t  o f  com­
p r e s s i n g  a i r  c o n s t i t u t e s  t h e  l a r g e s t  p o r t i o n  o f  o p e r a t i n g  
c o s t s  i n  a n  a c t i v a t e d  s l u d g e  s y s te m .  T h e r e f o r e ,  a n y  im p ro ­
v e m e n t i n  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  a e r a t i o n  p r o c e s s  w ould  
c e r t a i n l y  r e d u c e  t h e s e  o p e r a t i n g  c o s t s .
T h i s  p r o c e s s  i n v o l v e s  t h e  d i f f u s i o n  o f  a i r ,  i n  t h e  fo rm  
o f  b u b b l e s ,  t h r o u g h  s m a l l  o p e n in g s  i n t o  t h e  l i q u i d .  T h e se  
o p e n in g s  o r  o u t l e t s  a r e  u s u a l l y  l o c a t e d  n e a r  t h e  b o t to m  an d  
a l o n g  one s i d e  o f  t h e  t a n k .  B e c a u se  o f t h e  r e s u l t i n g  low  
d e n s i t y  o f t h e  a i r - w a t e r  m i x t u r e  a b o v e  t h e  a i r  o u t l e t s ,  a s  
w e l l  a s  t h e  d i r e c t i o n  o f  l i q u i d  f l o w ,  a  r i s i n g ,  c i r c u l a t i n g ,  
s p i r a l  m o t io n  o f  t h e  m i x t u r e  r e s u l t s  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  
t a n k .  T h i s  c i r c u l a t o r y  m o t io n  k e e p s  t h e  a c t i v a t e d  s lu d g e  
f l o e  i n  s u s p e n s i o n .  The a i r  b u b b l e s  a l s o  p r o v id e  t h e  
n e c e s s a r y  oxy g en  n e e d e d  b y  t h e  b i o l o g i c a l  s u s p e n s i o n  i n  t h e  
s y s te m .
The k ey  t o  t h e  e f f i c i e n c y  o f  oxygen  t r a n s f e r  i n  t h i s
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s y s te m  I s  t h e  d e t e n t i o n  t im e  o f  t h e  b u b b l e  i n  t h e  l i q u i d .
I f  t h e  a i r  b u b b l e s  a r e  h e l d  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  l i q u i d  f o r  
e x t e n d e d  p e r i o d s  o f  t i m e ,  t h e n  one  s h o u ld  e x p e c t  h i g h e r  
e f f i c i e n c i e s  f ro m  t h e  s y s t e m .  I n  t h i s  s t u d y ,  i n s t e a d  o f  t h e  
c o n v e n t i o n a l  t a n k ,  a  U -T ube p l u s  r e c i r c u l a t i n g  r e s e r v o i r  
t y p e  a p p a r a t u s  was e m p lo y e d ,  w i t h  s p e c i f i c  p r o v i s i o n  t o  
pump w a t e r  a g a i n s t  a i r  b u b b l e  m ovem ent, t h e r e b y  k e e p i n g  them  
i n  l o n g e r  c o n t a c t  w i t h  w a t e r .  H o w ev er ,  i t  i s  r e a l i z e d  t h a t  
t h e  p u m p in g  o f  w a t e r  i n v o l v e s  a d d e d  c o s t  a n d  s h o u ld  b e  
c o n s i d e r e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a e r a t i o n  e f f i c i e n c y .
W h ile  c o n d u c t i n g  s t u d i e s  on a  f u l l - s c a l e  a e r a t i o n  t a n k ,  
B e w tra  (1 )  n o t e d  t h a t  a n  a i r  b u b b l e  i s  c a r r i e d  w i t h  t h e  
l i q u i d  s t r e a m ,  a g a i n s t  b u o y a n t  f o r c e s ,  i f  t h e  l i q u i d  v e l o c i t y  
was g r e a t e r  t h a n  t h e  t e r m i n a l  v e l o c i t y  o f  b u b b l e  r i s e .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  a i r  b u b b l e  s t a y s  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  l i q u i d  
f o r  a  l o n g e r  p e r i o d  o f  t im e  a n d  i n c r e a s e s  t h e  o x y g en  t r a n s f e r .  
T h i s  l e a d  t o  t h e  s u g g e s t i o n  t o  u s e  a  s y s te m  i n  w h ic h  t h e  a i r  
c o u ld  b e  d i f f u s e d  i n t o  a  l i q u i d  s t r e a m  m ov ing  downward w i t h  
f lo w  v e l o c i t i e s  r a n g i n g  f ro m  " l e s s  th a n *  t o  ' g r e a t e r  th a n *  
t h e  t e r m i n a l  v e l o c i t y  o f  t h e  a i r  b u b b l e s .  The a e r a t i o n  b a s i n  
w ou ld  s t i l l  r e m a in ,  i n  f a c t ,  a  c r o s s - s e c t i o n  o f  a  c o n v e n t i o n a l  
t a n k  b u t  w i t h  d i f f e r e n t  o p e r a t i n g  c o n d i t i o n s .
R e c e n t l y ,  S p e e c e  (2 )  h a s  i n v e s t i g a t e d  t h e  U -Tube a e r a t i o n  
s y s t e m ,  u s i n g  o r d i n a r y  t a p  w a t e r  a n d  v a r i o u s  s i z e  b u b b l e  
d i s p e n s e r s ,  a n d  h a s  recom m ended i t  a s  t h e  m o s t  e c o n o m ic a l
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a e r a t i o n  s y s te m  a v a i l a b l e  f o r  s a t u r a t i n g  w a t e r .  H o w ev er ,  i t  
m u s t  b e  k e p t  i n  m ind  t h a t  h e  u s e d  a n  o p e r a t i n g  d e p t h  o f  
40 f t . ,  m ore  t h a n  t w i c e  a s  l a r g e  a s  c o n v e n t i o n a l  t a n k s .
He h a s  s t a t e d  t h a t  t h e  o x y g en  t r a n s f e r  econom y a n d  t h e  
c a p i t a l  c o s t  o f  U -Tube t y p e  o x y g e n a t i o n  s y s te m s  a p p e a r  t o  b e  
c o m p e t i t i v e  w i t h  c o n v e n t i o n a l  a e r a t i o n  s y s t e m s ,  w h ic h  c a n  
o n l y  t r a n s f e r  o x y g en  e c o n o m i c a l l y  t o  w a t e r  w i t h  lo w  D i s s o l v e d  
O xygen c o n c e n t r a t i o n s .  More r e c e n t l y ,  S p e e c e  (4 )  em p lo y ed  
a n  a e r a t i o n  ch am b er  w i t h  e x p a n d i n g  c r o s s - s e c t i o n  a n d  w a t e r  
m o v in g  dow nw ard . The a i r  b u b b l e s  a r e  e n t r a p p e d  i n  t h i s  
i n v e r t e d  c o n e  a n d  p r o v i d e  p r o l o n g e d  c o n t a c t  t i m e ,  a n d  s u b s e ­
q u e n t l y  i n c r e a s e  i n  o x y g e n  t r a n s f e r .
T h e r e f o r e ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w as t o  
s t u d y  t h e  c l o s e d - l o o p  d i f f u s e d  a e r a t i o n  s y s t e m ,  u s i n g  b o t h  
c o u n t e r - a n d  c o - c u r r e n t  a i r - w a t e r  f l o w ,  a n d  t o  c o m p a re  t h e  
p e r f o r m a n c e  u n d e r  d i f f e r e n t  c o n d i t i o n s  o f  o p e r a t i o n  w i t h  
d e p t h s  c l o s e r  t o  c o n v e n t i o n a l .  W ith  t h e  p ow er  f o r  p u m ping  
w a t e r  a d d e d  t o  t h a t  f o r  c o m p r e s s i n g  a i r ,  a  c a r e f u l  s t u d y  o f  
e f f i c i e n c i e s  was c o m p le te d  t o  s u g g e s t  t h e  m o s t  e c o n o m ic a l  
s y s t e m ,  i n  t e r m s  o f  o x y g e n  t r a n s f e r r e d ,  p o w er  i n p u t ,  and  
t o t a l  o p e r a t i n g  c o s t s .
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I I -  METHOD FOR COMPUTING THE ABSORPTION 
OF OXYGEN IN WATER
A l l  c o m p u ta t i o n s  i n  t h i s  s t u d y  a r e  b a s e d  on L e w is  a n d  
Whitman* (9 )  " Two F i lm  " t h e o r y  o f  g a s  t r a n s f e r  a n d  t h e  
a d a p t i o n  o f  t h e i r  s t u d y  i n  c o m p u t in g  oxy g en  a b s o r p t i o n  r a t e s  
i n  w a t e r  by  I p p e n  e t  a l .  ( 1 0 ) .  I n  m e a s u r in g  o x y g en  a b s o r p ­
t i o n  r a t e s ,  a  q u a n t i t y  o f  w a t e r  i s  f i r s t  d e o x y g e n a te d  u n t i l  
t h e  d i s s o l v e d  oxy g en  i s  r e d u c e d  t o  a p p r o x i m a t e l y  z e r o .  A e r ­
a t i o n  i s  t h e n  b e g u n  a n d  t h e  r a t e  o f  o x ygen  u p t a k e  i s  d e t e r ­
m in e d ,  u s i n g  t h e  f o l l o w i n g  r e l a t i o n ,  f i r s t  p r e s e n t e d  by  
I p p e n  e t  a l  ( 1 0 ) :
do  1 0 ^
d t  W
Kj^ A(Ci-C]^ ) (1)
w h e re  = R a te  o f  c h a n g e  o f  d i s s o l v e d  o x y g en  c o n c e n -
d t
t r a t i o n  i n  t h e  l i q u i d ,  m g / l / h r ;
W = W e ig h t  o f  w a t e r  i n  a e r a t i o n  s y s te m ,  l b , ;
2
A = I n t e r f a c i a l  o r  a b s o r b i n g  a r e a ,  f t . ;
= L i q u i d  d i f f u s i o n  c o e f f i c i e n t ,  l b .  o x y g en
2
p e r  h o u r  p e r  f t ,  p e r  u n i t  c o n c e n t r a t i o n  
d i f f e r e n c e  i n  m g / l ;
C l = E q u i l i b r i u m  c o n c e n t r a t i o n  o f  o x y g en  a t  t h e  
p h a s e  i n t e r f a c e ,  mgA (a ssu m ed  t o  b e  s a t u ­
r a t i o n  v a l u e  a t  m id - d e p th  o v e r  d i f f u s e r ) ; 
and
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= C o n c e n t r a t i o n  o f  o x y g e n  i n  t h e  l i q u i d  a t  
t i m e  t ,  m g / i .
Upon i n t e g r a t i o n ,  t h i s  r e l a t i o n  becom es 
-, Ci-Co 10^
w h e re  C© = I n i t i a l  c o n c e n t r a t i o n  o f  o x y g e n  i n  l i q u i d ,
m g / l ,  ( f o r  p l o t t i n g  p u r p o s e s ,  t h e  a x i s  i s  
a d j u s t e d  s o  t h a t  C@ = 0 a t  t  = 0 ; t h u s  
(C ^-C q) = C l  = s a t u r a t i o n  a t  m i d - d e p t h  
o v e r  d i f f u s e r s ) ;  a n d  
( C i - C l )  = Oxygen s a t u r a t i o n  d e f i c i t  i n  t h e  l i q u i d ,  
m g / l .
By p l o t t i n g  . v s .  t im e  on  s e m i - l o g  p a p e r ,  t h e
C i-CL
v a l u e  — -------  Kl A i s  d e t e r m i n e d  f ro m  t h e  s l o p e  o f  t h e  p l o t -
2.30W
t e d  v a l u e s .  F i g u r e  21 show s a  t y p i c a l  p l o t .
T h u s ,  _ s l o p e  X 2 . 3 0  x  (C i -Cl ) .
d t
I f  Cl  i s  t a k e n  a s  z e r o ,  t h e  r a t e  —É 2_ i s  t h e n  t h e  r a t e
d t
o f  o x y g e n  a b s o r p t i o n  i n t o  t h e  w a t e r  i n  mg/l / h r  a t  z e r o  d i s ­
s o l v e d  o x y g e n .  The e q u a t i o n  t h e n  b e c o m e s ,
-  s l o p e  X 2 ,3 0  X C l ( 3 )d t
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T h i s  v a l u e  o f  C i ,  c a l c u l a t e d  a t  m i d - d e p t h  o f  v e r t i c a l  
t r a v e l  f ro m  t h e  d i f f u s e d  a i r  o u t l e t s ,  i s  o b t a i n e d  f ro m  Cg 
a f t e r  c o r r e c t i n g  f o r  b o t h  a t m o s p h e r i c  t e m p e r a t u r e  a n d  p r e ­
s s u r e  o f  w a t e r  a c c o r d i n g  t o  t h e .  f o l l o w i n g  e q u a t i o n  g i v e n  
i n  S t a n d a r d  M eth o d s  ( 1 1 ) ;
C i  = Cg -----  . m g / l  (4 )
7 6 0 - p
w h e re  Cg i s  t h e  s o l u b i l i t y  a t  ?60 m,m, m e r c u r y ,  P i s  a n y  
o t h e r  b a r o m e t r i c  p r e s s u r e  ( m .m . ) ,  a n d  p i s  t h e  p r e s s u r e  
(m .m ,)  o f  s a t u r a t e d  w a t e r  v a p o u r ,  a t  t h e  t e m p e r a t u r e  o f  t h e  
w a t e r .  S i n c e  p i s  s m a l l  a s  co m p ared  t o  P a n d  c a n  b e  i g n o r ­
ed  ( 1 1 , p g  4 0 9 ) ,  t h e  e q u a t i o n  becom es
C i  % Cg  i   % Cg  760+Hg
760 ® 760
w h e re  Hg i s  t h e  m i d - d e p t h  o f  v e r t i c a l  t r a v e l  o f  t h e  a i r  
b u b b l e  f ro m  t h e  o u t l e t  i n  m.m, o r
(1+ H«
34
w i t h  Hg i n  f e e t .
S i n c e  i g  t h e  r a t e  o f  o x y g e n  a b s o r p t i o n  i n t o  w a t e r
( m g / l / h r ) , t h e n  t h e  q u a n t i t a t i v e  r a t e  o f  o x y g en  t r a n s f e r  
c a n  be  d e t e r m i n e d  f ro m  t h e  f o l l o w i n g  r e l a t i o n ;
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= _É 2_  X W X 1 0 - 6   ^ i b / h r .  ( 5 )
w h ere  W = t o t a l  w e i g h t  o f  w a t e r  a e r a t e d ,  i n  l b .
The r a t e  o f  o x y g en  s u p p l i e d  t o  t h e  s y s te m  i s  o b t a i n e d  
f ro m  t h e  r e l a t i o n
Rg = 1 . 0 5  Qa , l b / h r .  ( 6 )
w h ere  i s  t h e  r a t e  o f  a i r  f l o w  i n  c fm , a t  s t a n d a r d  c o n d i t ­
i o n s  a n d  1 . 0 5  i s  a  c o n v e r s i o n  f a c t o r  d e t e r m in e d  f ro m  t h e  
w e i g h t  o f  a  c u b i c  f o o t  o f  a i r ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  o x y g en  i n  
a i r ,  a n d  t h e  t i m e .  T he  f i r s t  tw o f a c t o r s  w e re  o b t a i n e d  f ro m  
t h e  C h e m ic a l  E n g i n e e r s '  H andbook ( 1 3 ) .
From t h e  tw o r a t e  v a l u e s ,  R q a n d  R g ,  one  fo rm  o f  a e r a ­
t i o n  e f f i c i e n c y ,  E ,  c a n  b e  d e t e r m i n e d  f ro m
E = R a t e  o f  O xygen T r a n s f e r r e d  % ^  ( 7 )
R a t e  o f  Oxygen S u p p l i e d
A e r a t i o n  e f f i c i e n c y  i s  a l s o  r e p o r t e d  i n  t e r m s  o f  r a t e  o f  
o x y g en  t r a n s f e r r e d  p e r  u n i t  p o w er  i n p u t ,
E„ = —  ----------------- , I b / k w h r .  (8 )
^  Pa+PW
w h ere  Pg^  i s  t h e  t h e o r e t i c a l  p o w e r ;  i n  KW, r e q u i r e d  t o  com­
p r e s s  a i r  an d  Py i s  t h e  w a t e r  po w er  s u p p l i e d ,  i n  KW, The 
a i r  pow er i s  d e t e r m in e d  f ro m  t h e  e q u a t i o n  g i v e n  by B e w t r a ( l ) ,
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8P a  = 7430
H^+34  0 .2 8 6  -
L_ 34 f t - l b / h r .
7 4 3 0 x 0 ,7 4 6
3 3 ,0 0 0
Q■A
% Hy+34 ^ 0 .2 8 6
<— 3 4  > -1 KW
= 0 .1 6 8 / HT+34  ^ 0 ,2 8 6  T KW ( 9 )
w h ere  i s  t h e  w a t e r  h e a d  o r  su b m e rg e n c e  o f  t h e  a i r  o u t l e t s ,  
i n  f t . ,  a n d  i s  i n  c fm .
P y , t h e  w a t e r  po w er  s u p p l i e d  t o  t h e  s y s t e m ,  i s  a  f u n c - - 
t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t i a l  h e a d , A H  i n  f e e t ,  on tw o s i d e s  o f  
t h e  p a r t i t i o n  w a l l ,  a n d  t h e  w a t e r  f l o w  r a t e  Qy, i n  USGPM,, 
a n d  i s  f o u n d  f ro m  t h e  r e l a t i o n
Pw =
■(Q^x.1 3 3 6 ) XAH X 6 2 . 4  X 0 .7 4 6  
33,000
= 1 .8 8 5  X 1 0 - 4 KW ( 10)
T h i s  i s  t h e  b a s i c  h y d ro p o w e r  e q u a t i o n ,  a d a p te d  t o  o u r  
s y s t e m ,  u s e d  i n  f l u i d  d y n a m ic s  a n d  h y d r a u l i c  f lo w  s t u d i e s .
A t y p i c a l  c a l c u l a t i o n ,  e m p lo y in g  a l l  o f  t h e  r e l a t i o n s  
a n d  q u a n t i t i e s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  i s  shown i n  A p p en d ix  B,
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Ill- DESCRIPTION OF APPARATUS
The a s s e m b le d  a p p a r a t u s ,  a s  shown, i n  F i g u r e  1 , was 
a c t u a l l y  a  s e c t i o n  t h r o u g h  a  c o n v e n t i o n a l  a e r a t i o n  t a n k .  The 
h o l d i n g  t a n k  a t  t h e  t o p ,  4 ^  f t ,  x  2 f t ,  x l i  f t . ,  was made o f  
p l e x i g l a s s  w i t h  3 / 8 "  t h i c k  w a l l s  a n d  1 / 2 "  t h i c k  f l o o r .  T he  
e n t i r e  t a n k  was r e i n f o r c e d  w i t h  a n  a n g l e  i r o n  f r a m e .  T h e r e  
was a  r e m o v a b le ,  c e n t r e ,  p l e x i g l a s s  p a r t i t i o n  a n d  tw o s i n g l e  
t u b e  m a n o m e te r s ,  c a l i b r a t e d  i n  i n c h e s ,  w e re  f a s t e n e d  on t h e  
o u t s i d e  o f  t h e  t a n k .  T h e s e  m a n o m e te r s  w e re  c o n n e c t e d  t o  two 
t a p s  a t  t h e  b o t to m  o f  t h e  t a n k ,  one  on  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  
p a r t i t i o n ,  a n d  w e re  u s e d  i n  r e a d i n g  h e a d  d i f f e r e n t i a l  w h e re  
a p p l i c a b l e .  Two 4 ^ "  d i a m e t e r  h o l e s  w e re  d r i l l e d  i n  t h e  b o t ­
tom  o f  t h e  t a n k ,  one on  e i t h e r  s i d e ,  i n  w h ic h  a  6 i n c h  s e c ­
t i o n  o f  1 / 4 "  t h i c k ,  4 "  d i a m e t e r  p l e x i g l a s s  t u b i n g  was p e rm a ­
n e n t l y  f i t t e d  a s  b a s e  c o n n e c t i o n s .  To t h e s e  p e r m a n e n t  f i x ­
t u r e s  w e re  f a s t e n e d  t h e  s e c t i o n s  o f  p l e x i g l a s s  t u b i n g ,  w h ic h  
w e re  e a s i l y  i n t e r c h a n g e a b l e  t o  v a r y  t h e  h e i g h t .  T h e se  s e c ­
t i o n s  o f  p l e x i g l a s s  t u b i n g  w e re  i n  2 f t ,  l e n g t h s ,  1 / 4 "  t h i c k ,  
w i t h  a  4"  i n t e r n a l  d i a m e t e r ,  a n d  f i t t e d  w i t h  5 / 8 "  p l e x i g l a s s  
f l a n g e s  a t  e i t h e r  e n d .  Once a s s e m b l e d ,  t h e s e  t u b e s  w ere  
f i t t e d  w i t h  4"  c o p p e r  e lb o w s  a t  t h e  e n d ,  w i t h  a n o t h e r  p l e x i ­
g l a s s  b a s e  t u b e  i n  b e t w e e n .  One o f  t h e  e lb o w s  w as f i t t e d  
w i t h  a  t a p  f o r  e a s y  d r a i n a g e .  When c o m p l e t e l y  a s s e m b l e d ,  t h e  
a p p a r a t u s  r e s e m b le d  a  c l o s e d - l o o p  c o n f i g u r a t i o n  a s  i n  F i g u r e  
1 ,  c o n s i s t i n g  o f  a  U -Tube p l u s  w a t e r  r e c i r c u l a t i n g  r e s e r v o i r
R ep ro d u ced  with p erm issio n  o f  th e  copyrigh t ow n er. Further reproduction  prohibited w ithout p erm issio n .
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v o i r  a t  t h e  t o p .
R e c i r c u l a t i o n  was a c c o m p l i s h e d  b y  u s i n g  l o n g  s e c t i o n s  
o f  2^" d i a m e t e r  c o p p e r  p i p e ,  f i t t e d  w i t h  a  J e n k i n s  f lo w  c o n ­
t r o l  v a l v e ,  a n d  w i t h  a  l o w - h e a d ,  c i r c u l a t i o n  pump, h a v i n g  a  
p u m ping  c a p a c i t y  o f  100 USGPM. W here t h e  c o p p e r  p i p e  e n t e r ­
ed t h e  b a s e  o f  t h e  t a n k ,  t h e  c o n n e c t i o n  was made w i t h  a  r u b ­
b e r  j o i n t  a n d  c l a m p s ,  t o  r e d u c e  v i b r a t i o n s  f ro m  t h e  pump. 
A l s o ,  t h e  p i p i n g  was c la m p e d  t o  t h e  s u p p o r t i n g  s t e e l  f r a m e  
a t  s e v e r a l  l o c a t i o n s  f o r  a d d e d  s u p p o r t .  S p e c i a l  b o l t e d  
h o o k s  c o n n e c t e d  a t  t h e  b o t to m  o f  t h e  p l e x i g l a s s  t u b i n g  a l o n g  
w i t h  a  c h a i n  c o n n e c t e d  a t  t h e  t o p  o f  t h e  f ra m e  g av e  n e e d e d  
s u p p o r t  t o  t h e  w a t e r - f i l l e d  U -T u b e ,
I n t o  one o f  t h e  2 f t .  l e n g t h s  o f  p l e x i g l a s s  t u b i n g  w e re  
f i t t e d  b o t h  t h e  a i r  o u t l e t s  a n d  t h e  o x y g e n  p r o b e .  F o u r  a i r  
o u t l e t s  were, i n s e r t e d  3 i n c h e s  f ro m  t h e  end o f  t h e  t u b e  a n d  
w e re  s im p ly  com posed o f  s m a l l ,  t h r e a d e d ,  1 / 8 "  d i a m e t e r  c o p p e r  
t u b e s  t o  w h ic h  d i f f u s e r s  c o u l d  b e  s c re w e d  i f  d e s i r e d .  T h e s e  
w e re  c o n n e c te d  by  Tygon  f l e x i b l e  t u b i n g  t o  t h e  a i r  f lo w  m e t e r  
an d  a i r  s u p p ly  l i n e  a s  d e s c r i b e d  l a t e r .  N e a r  t h e  o t h e r  end  
o f  t h e  same t u b e ,  a  s p e c i a l  r e i n f o r c e d  h o l e  was d r i l l e d ,  
l a r g e  en o u g h  t o  be  f i t t e d  w i t h  t h e  o x y g en  p r o b e  u s e d  i n  t h i s  
s t u d y ,  w h ic h  i n  t u r n  was c o n n e c t e d  by  a  s p e c i a l  i n s u l a t e d  
w i r e  t o  a  G a lv a n ic  C e l l  O xygen A n a l y z e r  and  a n  e l e c t r o n i c ,  
a u t o m a t i c  r e c o r d e r .  T h e se  i n s t r u m e n t s  a r e  d i s c u s s e d  f u r t h e r .
I n t o  one o f  t h e  o t h e r  2 f t .  t u b e s  t o  be  u s e d  on t h e
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o t h e r  s i d e  o f  t h e  a p p a r a t u s  w e re  f i t t e d  b o t h  a  s t a n d a r d ,  
p i t o t  t u b e ,  a t  i t s  c e n t r e ,  a n d  a n  a d d i t i o n a l  f i t t i n g  f o r  a n  
o x y g en  p r o b e .  The 1 /8 "  p i t o t  t u b e  w as c a p a b l e  o f  m e a s u r in g  
w a t e r  v e l o c i t i e s  up  t o  a  v e r y  h i g h  r a n g e  a n d  was c o n n e c t e d ,  
t h r o u g h  T ygon  t u b i n g ,  t o  a  p r e - c a l i b r a t e d ,  s l o p i n g  manom­
e t e r .  C a l i b r a t i o n  was g i v e n  i n  f t / s e c .  The o t h e r  r e i n f o r c e d  
h o l e ,  f o r  f i t t i n g  a n  a d d i t i o n a l  p r o b e ,  was p r o v i d e d  s o  t h a t  
d i s s o l v e d  o x y g en  r e a d i n g s  c o u l d  b e  t a k e n  on e i t h e r  s i d e  o f  
t h e  s y s te m  o r  on  b o t h  s i d e s  s i m u l t a n e o u s l y .
T he  r a t e  o f  w a t e r  c i r c u l a t i o n  t h r o u g h  t h e  pump was m e a s ­
u r e d  t h r o u g h  a n  o r i f i c e  p l a t e ,  p l a c e d  b e tw e e n  tw o  t a p p e d  
f l a n g e s  c o n n e c t e d  t o  a  p r e - c a l i b r a t e d  r e s e r v o i r  t y p e  manom­
e t e r .  The s p e c i f i c a t i o n s  o f  t h e  e q u ip m e n t  u s e d  a r e  g i v e n  
b e lo w .
RECORDING INSTRUMENTS
A i r f l o w  M e te r :  The a i r  o u t l e t s  f o r  d i f f u s e r s  w e re  c o n ­
n e c t e d  t h r o u g h  a n  a i r f l o w  m e t e r  t o  a  c o n s t a n t - p r e s s u r e , com­
p r e s s e d - a i r ,  s u p p ly  l i n e .  T he  m e t e r  was a  L ab  C r e s t ,  Mark I I I  
m odel ( 4 4 8 - 3 2 4 ) ,  d i s t r i b u t e d  by  F i s h e r  S c i e n t i f i c  C o . .  I t  o p ­
e r a t e d  on a  b a l l  f l o a t  s y s te m  a n d  h a d  a  c a p a c i t y  o f  m e a s u r ­
em en t f o r  a i r  o f  9 0 0 . 0 - 2 3 , 4 0 0 . 0  c c / m i n ,  a t  s t a n d a r d  c o n d i t ­
i o n s ,  w i t h  a  1 /4 "  s t a i n l e s s  s t e e l  f l o a t .  The a i r  f lo w  r a t e s  
w e re  o b t a i n e d  fro m  a  c a l i b r a t i o n  c u r v e  (//C 658 I 6 ) s u p p l i e d  
b y  t h e  m a n u f a c t u r e r .
R ep ro d u ced  with p erm issio n  o f  th e  copyrigh t ow n er. Further reproduction  prohibited w ithout p erm issio n .
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D i s s o l v e d  Oxygen A n a ly z e r  a n d  R e c o r d e r » The G a lv a n ic  
C e l l  Oxygen A n a ly z e r  (#  6 8 8 5 0 ) was made by  P r e c i s i o n  S c i e n ­
t i f i c  Co. a n d  was c a p a b l e  o f  m e a s u r i n g  b o t h  t e m p e r a t u r e  and  
d i s s o l v e d  o x y g e n .  I t  h ad  a  t e m p e r a t u r e  m e a s u r i n g  c a p a c i t y  
o f  0 - 50*0  a n d  a n  oxy g en  m e a s u r i n g  c a p a c i t y  o f  0 -4 5  m g / i  on 
tw o s c a l e s .  The o x ygen  p ro b e  was a  s i l v e r  c a t h o d e - l e a d  
a n o d e  ty p e  a n d  was u s e d  e x c l u s i v e l y  w i t h  t h e  ab o v e  i n s t r u ­
m e n t .  The e l e c t r o n i c  r e c o r d e r  u s e d  was a n  H i t a c h i - P e r k l n -  
E lm e r  t y p e ,  No. I 6 5 , w i t h  a  maximum g ra p h  w i d t h  o f  10 i n c h e s  
a n d  a  c h a r t  s p e e d  r a n g e  o f  5 -2 4 0  mm/min. ( s e e  F i g u r e  2 ) .
W a te r  V e l o c i t y  M e te r :  T h e  1 / 8 "  p i t o t  t u b e ,  o b t a i n e d
f ro m  U n i t e d  S e n s o r  C o r p . , was c o n n e c t e d  t o  a n  i n c l i n e d - t u b e , 
t y p e  m a n o m e te r ,  M eriam No, 4o GD 10 WM-3, w h ic h  u s e d  a  b l u e  
f l u i d  o f  s p e c i f i c  g r a v i t y  1 . 7 5  a s  t h e  i n d i c a t i n g  l i q u i d .
I t  w as p r e - c a l i b r a t e d  a n d  h ad  a  m e a s u r in g  c a p a c i t y  o f  0 - 3 .9 5  
f t / s e c .
W a te r  F low  M e te r :  The tw o  t a p p e d  f l a n g e s ,  w i t h  t h e
o r i f i c e  p l a t e  i n s e r t e d  b e tw e e n  th em , w ere  c o n n e c t e d  t o  a  w e l l  
t y p e  m a n o m e te r ,  M eriam  No, 30 EA 1 5 ,  w h ic h  u s e d  m e rc u ry  a s  
t h e  i n d i c a t i n g  f l u i d .  I t  h ad  a  v e r t i c a l  r a n g e  o f  12 in c h e s  
a n d  was c a l i b r a t e d  i n  USGPM w i t h  t h e  f o l l o w i n g  c a p a c i t i e s :
0 -3 0  USGPM when u s i n g  o r i f i c e  t a n g  p l a t e
#  D -15562
B o re  = 0 ,8 4 ?  i n c h e s  
a n d  P i p e  D ia m e te r  = 2 j " ,
R ep ro d u ced  with p erm issio n  o f  th e  copyrigh t ow n er. Further reproduction  prohibited w ithout p erm issio n .
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0 -1 0 2  USGPM w hen u s i n g  o r i f i c e  t a n g  p l a t e
#  D- 1 5 5 6 1
B o re  = 1 ,4 8 4  i n c h e s  
a n d  P i p e  D ia m e te r  = 2 § " ,
R ep ro d u ced  with p erm issio n  o f  th e  copyrigh t ow n er. Further reproduction  prohibited w ith out p erm issio n .
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IV -  EXPERIMENTAL PROCEDURE
The f o l l o w i n g  g e n e r a l  p r o c e d u r e  was em ployed  i n  a l l  o f  
t h e  e x p e r i m e n t s  c o n d u c t e d .
B e f o r e  a c t u a l  e x p e r i m e n t a t i o n ,  t h e  o x y g e n  p ro b e  was 
c a l i b r a t e d  by means o f  a  s t a n d a r d  m eth o d  i n c o r p o r a t i n g  t i t ­
r a t i o n  by  t h e  W in k le r  M ethod , A l s o ,  i f  w a t e r  f lo w  m e a s u re ­
m e n ts  w e re  t o  b e  t a k e n ,  t h e  p r o p e r  o r i f i c e  p l a t e  was i n s t a l ­
l e d  i n  t h e  r e t u r n  p i p e  l i n e .  T h e n  a l l  l i n e s  f o r  a i r f l o w ,  
w a t e r  f l o w ,  a n d  w a t e r  v e l o c i t y  w e re  c o n n e c t e d  t o  t h e i r  r e ­
s p e c t i v e  m a n o m e te r s .  The a i r  l i n e s  a n d  c o n n e c t i o n s  w ere  
c h e c k e d  f o r  l e a k s  b e f o r e  e a c h  e x p e r i m e n t a l  r u n .
C i t y  w a t e r  was u s e d  t o  f i l l  up  t h e  e x p e r i m e n t a l  s y s te m .  
T he  a i r  s u p p ly  was o p e n e d  a n d  t h e  r e c i r c u l a t i o n  pump, i f  
c a l l e d  f o r  i n  t h e  e x p e r i m e n t ,  was t u r n e d  o n .  B o th  a i r  and  
w a t e r - f l o w s  w e re  a d j u s t e d  t o  t h e i r  d e s i r e d  v a l u e s  a n d  t h e  
s y s t e m  was a l l o w e d  t o  s t a b i l i z e .  W h ile  w a i t i n g  f o r  t h i s  t o  
o c c u r ,  t h e  w a t e r  l i n e s  l e a d i n g  f ro m  t h e  p i t o t  t u b e  a n d  o r i ­
f i c e  f l a n g e s  w ere  c o m p l e t e l y  " b l e d "  t o  rem ove a i r  b u b b l e s .  
Once t h e  a i r - w a t e r  s y s te m  was s t a b i l i z e d ,  en ough  sod ium  
s u l f i t e  was a d d e d  t o  t h e  w a t e r  t o  c o m p l e t e l y  d e p l e t e  t h e  
o x y g en  c o n t e n t .  T hen  t h e  oxy g en  p r o b e  was c o n n e c t e d  t o  t h e  
g a l v a n o m e t e r ,  w h ic h  i n  t u r n  was c o n n e c t e d  t o  t h e  a u t o m a t i c  
r e c o r d e r .  The t e m p e r a t u r e  o f  t h e  w a t e r  w as o b t a i n e d  f rom  a 
m e rc u ry  th e r m o m e te r  s u s p e n d e d  a t  a p p r o x i m a t e l y  m id - d e p th  i n
R ep ro d u ced  with p erm issio n  o f  th e  copyrigh t ow n er. Further reproduction  prohibited w ithout p erm issio n .
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t h e  s y s t e m .  W ith  t h e  e x p e r i m e n t  now i n  c o m p le te  o p e r a t i o n ,  
a l l  n e c e s s a r y  m an o m ete r  r e a d i n g s  w e re  t a k e n  w h i l e  t h e  r e c o r ­
d e r  a u t o m a t i c a l l y  p l o t t e d  a  g r a p h  s h o w in g  t h e  c h a n g e  i n  d i s ­
s o lv e d  o x y g e n  c o n c e n t r a t i o n  w i t h  t i m e .  The e n t i r e  s t u d y  w as 
d i v i d e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  a e r a t i o n  s y s te m s  a s  shown 
a l s o  i n  F i g u r e  3:
A - SYSTEM I  -  S im p le  W a te r  C olum n.
C o n d i t i o n s :  a )  B l i n d  f l a n g e  i n s e r t e d  3" b e lo w  a i r  o u t ­
l e t s  i n  p l e x i g l a s s  t u b i n g ,  t h u s  f o r m in g  
co lu m n  o f  w a t e r  o n l y .
b )  U s in g  t h e  i n t e r c h a n g e a b l e  2 f t .  p l e x i ­
g l a s s  t u b i n g s ,  h e i g h t s  o f  2 f t .  t o  8 f t .  
w e re  u s e d .
c )  A i r f l o w  r a t e s  b e tw e e n  0 ,1 0  a n d  0 .5 0  cfm  
w e re  e m p lo y e d .
d )  A i r  o u t l e t s  w e re  l o c a t e d  3" a b o v e  b o t to m  
o f  c o lu m n .
e )  R e c i r c u l a t i n g  t a n k  r e m a in e d  em p ty ,
SYSTEM I I  -  C i r c u l a t i o n  W i th o u t  P um ping
C o n d i t i o n s :  a )  C e n t r e  p a r t i t i o n  w as rem oved f ro m  t h e
t a n k ,  t h u s  a l l o w i n g  c i r c u l a t i o n  t o  o c c u r  
t h r o u g h  t h e  c l o s e d - l o o p .
R ep ro d u ced  with p erm issio n  o f  th e  copyrigh t ow n er. Further reproduction  prohibited w ithout p erm issio n .
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b) H e i g h t s  o f  co lum n s e c t i o n s  v a r i e d  b e tw e e n  
4  f t .  t o  8 f t .
c )  A i r f l o w  r a t e s  b e tw e e n  0 ,1 0  a n d  0 .5 0  cfm 
w e re  e m p lo y e d .
d )  A i r  o u t l e t s  w ere  l o c a t e d  3" a b o v e  b o t to m  
o f  l a s t  2 f t .  co lum n ( j u s t  a b o v e  c o p p e r  
e l b o w ) .
e )  D e p th  o f  w a t e r  i n  t a n k  was 1 f t .
SYSTEM I I I  -  C i r c u l a t i o n  W ith  P um ping .
C o n d i t i o n s :  a )  C e n t r e  p a r t i t i o n  was i n  p l a c e  i n  t h e
t a n k ,  t h u s  a l l o w i n g  r e c i r c u l a t i o n  by 
m eans o f  t h e  pump t h r o u g h  t h e  2 f "  d ia m ­
e t e r  c o p p e r  p i p e .
b )  H e i g h t s  o f  co lum n s e c t i o n s  v a r i e d  b e t ­
w een  4  f t .  a n d  8 f t .
c )  A i r  o u t l e t s  w e re  l o c a t e d  3" a b o v e  b o t ­
tom o f  l a s t  2 f t .  co lu m n .
d )  A i r f l o w  r a t e s  b e tw e e n  0 .1 0  a n d  0 .3 0  cfm 
w e re  e m p lo y e d .
e )  W a te r  was pumped a g a i n s t  t h e  f lo w  o f  a i r  
b u b b l e s  w i t h  t h e  a v e r a g e  v e l o c i t y  o f  t h e  
w a t e r  k e p t  l e s s  t h a n  t h e  v e l o c i t y  o f  t h e
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b u b b l e ,  l e ,  .
f )  W a te r  f l o w  r a t e s  o f  5 -1 5  USGPM w ere  
e m p lo y e d .
g) D e p th  o f  w a t e r  i n  t a n k  i n i t i a l l y  was 
8 i n c h e s .
h ) Head d i f f e r e n t i a l  r e a d i n g s  w e re  t a k e n  
f ro m  t h e  m a n o m e te rs  f i x e d  on t h e  s i d e  
o f  t h e  t a n k ,
SYSTEM IV -  C i r c u l a t i o n  W ith  P u m p in g .
C o n d i t i o n s :  a )  C e n t r e  p a r t i t i o n  was i n  p l a c e  i n  t h e
t a n k .
b )  H e i g h t s  o f  c o lu m n  s e c t i o n s  v a r i e d  b e t ­
w een  4  f t .  a n d  8 f t .
c )  A i r  o u t l e t s  w e re  l o c a t e d  9" b e lo w  t h e  
b o t to m  o f  t h e  t a n k ,  n e a r  t h e  t o p  o f  t h e  
s y s t e m ,
d )  A i r f l o w  r a t e s  b e tw e e n  0 .1 0  an d  0 .3 0  cfm 
w e re  em p lo y e d .
e )  W a te r  was pumped s o  t h a t  t h e  a i r  w a t e r  
m i x t u r e  moved i n  t h e  same d i r e c t i o n ,  i e ,  
t h e  a v e r a g e  v e l o c i t y  o f w a t e r  was k e p t  
g r e a t e r  t h a n  t h e  v e l o c i t y  o f t h e  b u b b l e ,  
V^ > V-|^  , on t h e  a i r  o u t l e t  s i d e  o f  t h e
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s y s t e m .
f )  W a te r  f l o w  r a t e s  o f  5 1 -8 0  USGPM w e re  
e m p lo y e d .
g) D e p th  o f  w a t e r  i n  t a n k  i n i t i a l l y  w as 
8 i n c h e s .
h )  Head d i f f e r e n t i a l  r e a d i n g s  w e re  t a k e n  
f ro m  t h e  m a n o m e te r s  f i x e d  on t h e  s i d e  
o f  t h e  t a n k .
I n i t i a l l y  t h e  e x p e r i m e n t s  w e re  c o m p le te d  w i t h  t h e  a i r  
i n t r o d u c e d  t h r o u g h  1 / 8 "  d i a m e t e r ,  t h r e a d e d  c o p p e r  t u b e s .  
S u b s e q u e n t l y ,  t h e  e n t i r e  s e r i e s  o f  e x p e r i m e n t s  w e re  r e r u n  
w i t h  p o r o u s  d i f f u s e r s ,  t o  s e e  t h e  e f f e c t  o f  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  d i f f u s e r s  on t h e  r e s u l t s .  T h e s e  d i f f u s e r s  w ere  s p h e r i ­
c a l ,  p o r o u s ,  a i r  s t o n e s  t h a t  c o u l d  b e  s c re w e d  t o  t h e  c o p p e r  
t u b e s .
B -  EFFECT OF OXYGEN PROBE POSITION ON OXYGEN TRANSFER RATE 
VALUES.
An i n v e s t i g a t i o n  w as u n d e r t a k e n  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  
was a n y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  o x y g en  t r a n s f e r  r a t e  
on tw o o p p o s i t e  s i d e s  o f  t h e  U -Tube p a r t  o f  t h e  a p p a r a t u s .
As m e n t io n e d  e a r l i e r ,  p r o v i s i o n  h ad  b e e n  made i n  t h e  a p p a ­
r a t u s  t o  i n s e r t  tw o  o x y g en  p r o b e s  s i m u l t a n e o u s l y .  The f i r s t ,  
l a b e l l e d  P ro b e  A, was l o c a t e d  on t h e  d i f f u s e r  o r  a i r  o u t l e t
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arm  o f  t h e  U-Tube p o r t i o n ,  w h i l e  t h e  o t h e r ,  c a l l e d  P ro b e  B, 
was l o c a t e d  on t h e  o p p o s i t e  arm  o f  t h e  U -T ube . The oxygen  
t r a n s f e r  r a t e s  a s  o b t a i n e d  f ro m  b o t h  s i d e s  a r e  co m p a re d ,  
f o r  t h e  v a r i o u s  s y s t e m ,  i n  T a b le  1 .
S i n c e  t h e  v a r i a t i o n  i n  r e p r o d u c a b i l i t y  o f  t h e s e  e x p e r i ­
m e n ta l  r e s u l t s  i s  e x p e c t e d  t o  be  ± 5^» i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  
t h e r e  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  oxygen  t r a n s f e r  
r a t e s  on o p p o s i t e  s i d e s  o f  t h e  U -Tube p o r t i o n ,  e v e n  u n d e r  
d i f f e r e n t  a i r f l o w  r a t e s  a n d  h e i g h t s  o f  t h e  s y s te m .  The p r o b e ,  
t h e r e f o r e ,  c o u ld  b e  p l a c e d  on  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  a p p a r a t u s  
w i t h  c o n f i d e n c e  t h a t  no  a p p r e c i a b l e  d i f f e r e n c e  w ould  b e  ob­
t a i n e d  i n  t h e  o x y g e n  t r a n s f e r  v a l u e s .
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T a b le  1 : C o m p a r iso n  o f  Oxygen T r a n s f e r  R a t e s  
F o r  D i f f e r e n t  P r o b e  P o s i t i o n s
SYSTEM AND 
RUN No.
AIRFLOW RATE 
(c fm )
OXYGEN TRANSFER RATE -  m g A / h r
PROBE A PROBE B % DIFFERENCE
I I
I I
I I
I I
I I
24
25
26
27
28
0.10
0 . 2 0
0 .3 0
0 .4 0
0 .5 0
1 7 .5 5
2 9 . 0 0
3 9 .8 0
4 8 .2 0
5 4 . 3 0
1 7 .3 8
3 2 , 0 0
3 9 .2 0
4 8 . 2 0  
5 4 .4 0
0 .9 7
9 . 3 7
1 . 5 1
0 . 0 0
0 .1 8
AVG. = 2 .4 1
I I I
I I I
I I I
I I I
29
30
31
32
0 .1 0
0 .1 0
0 . 1 5
0 . 1 5
3 5 . 9 0
4 0 .5 0
4 7 . 9 0
6 0 .4 0
3 6 . 1 0  
4 0 . 6 5  
4 6 . 6 0  
5 7 . 7 0
0 .5 5
0 .3 7
2 . 7 2
4 . 4 7
AVG. = 2 . 0 3
IV
IV
IV
IV
IV
IV
54w*
55W
56w
66w
67W
68W
0 . 1 0
0 . 1 0
0 . 1 0
0 . 1 5
0 . 1 5
0 . 1 5
4 9 . 1 0
4 5 . 7 0
4 4 .0 0
5 6 .4 0
5 7 .2 0
5 8 . 5 0
4 6 .4 0
4 4 .8 0  
4 2 .6 0
5 3 .8 0
5 3 .4 0  
5 8 . 5 0
5 . 5 0
1 .9 7
3 .1 8
4 . 6 1
6 .6 4
0 . 0 0
AVG.= 3 . 6 5
*' R e p r e s e n t s  S y s te m  W ith  D i f f u s e r s  O m it te d
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V - RESULTS AND DISCUSSIONS
Two s e t s  o f  e x p e r i m e n t s  w e re  p e r f o r m e d ,  one  w i t h  a n d  one 
w i t h o u t  t h e  u s e  o f  d i f f u s e r s  f o r  a e r a t i o n ,  a n d  98 r u n s  w e re  
c o m p le te d  f o r  e a c h  s e t .  The r e s u l t s  o b t a i n e d  w i t h  t h e  u s e  
o f  d i f f u s e r s  e x h i b i t e d  a  g r e a t  d e a l  o f  I n c o n s i s t e n c y ,  d u e  t o  
a  l a c k  o f  c o n t r o l  o f  a i r f l o w  d i s t r i b u t i o n  t h r o u g h  e a c h  d i f f u s ­
e r  a n d  a l s o  d u e  t o  n o n - u n i f o r m  p o r o s i t y  o f  d i f f u s e r s  u s e d .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h i s  p r e s e n t a t i o n  o f  d a t a  a n d  d i s c u s s i o n  i s  l i m ­
i t e d  t o  t h e  e x p e r i m e n t s  c o n d u c te d  w i t h o u t  d i f f u s e r s  a s  a e r a ­
t i o n  d e v i c e s .  T h e s e  r e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  2 
a n d  3 a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  d a t a  a r e  p l o t t e d  i n  F i g u r e s  4 
t o  1 8 .  The e x p e r i m e n t a l  r e s u l t s  f o r  p o r o u s  d i f f u s e r s  c a n  be  
fo u n d  i n  A p p e n d ix jC  a n d  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  a n d  c o m p a r i s o n  o f  
d a t a  i s  i n c l u d e d  a t  t h e  end  o f  t h i s  s e c t i o n .
As m e n t io n e d  e a r l i e r ,  t h i s  s t u d y  was p e r f o r m e d  u n d e r  f o u r  
d i f f e r e n t  s y s t e m s  a n d  t h u s  t h e  r e s u l t s  a n d  o b s e r v a t i o n s  a r e  
l i k e w i s e  d i s c u s s e d  u n d e r  t h e s e  f o u r  s e p a r a t e  s y s t e m s ,  m ak in g  
c o m p a r i s o n s  w h e re  a p p r o p r i a t e .  No a t t e m p t  was made t o  h o ld  
t h e  w a t e r  t e m p e r a t u r e  c o n s t a n t  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  r u n s  s i n c e  
B e w tra  e t  a l .  (8 )  h a v e  p r o v e d  t h a t  f o r  a  g i v e n  a i r f l o w  r a t e ,  
t h e  p r o d u c t s  o f  KlA a n d  C^ (Cl = o ) i n  E q u a t i o n  (1 )  a r e  t h e  same 
f o r  t h e  r a n g e  o f  t e m p e r a t u r e  1 0 - 3 0 ° C .  T h a t  i s ,  e v e n  th o u g h  
Cj, d e c r e a s e s  w i t h  t e m p e r a t u r e ,  t h e  Kj^A v a l u e  i n c r e a s e s  i n  t h e  
same p r o p o r t i o n ,  m a k in g  — ^  c o n s t a n t  t h r o u g h o u t  t h e  g iv e n
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t e m p e r a t u r e  r a n g e .  The t e m p e r a t u r e s  o b s e r v e d  I n  t h i s  w ork  
w e re  w e l l  w i t h i n  t h e  a l l o w a b l e  r a n g e  a n d  t h u s  no co m p en sa ­
t i o n  f o r  t e m p e r a t u r e  e f f e c t  i s  made i n  t h e  f o l l o w i n g  d i s ­
c u s s i o n :
A- DIFFUSERS OMITTED
SYSTEM I  -  S im p le  W a te r  Colum n.
The o p e r a t i n g  c o n d i t i o n s  o f  t h i s  s y s te m  a r e  a l r e a d y  
d e s c r i b e d  on  P ag e  17 a n d  i n  F i g u r e  3 • The r e s u l t s  a r e
p r e s e n t e d  i n  F i g u r e s  4 - 6  • I n  t h i s  s y s t e m ,  t h e  c o lu m n  h e i g h t s
w e re  v a r i e d  f ro m  2 t o  8 f e e t ,  i n  2 f t .  i n c r e m e n t s ,  w h i l e  t h e  
a i r f l o w ,  Q ^, r a n g e d  f ro m  0 .1 0  t o  0 . 5 0  c fm , f o r  e a c h  d e p t h .
B o th  a n d  Vy r e m a in e d  z e r o .
As s e e n  f ro m  F i g u r e s  4  a n d  5 , w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  a i r  
o u t l e t  s u b m e rg e n c e ,  Hgv, t h e r e  i s  a n  i n c r e a s e  i n  e f f i c i e n c y ,
E ,  f o r  a  g i v e n  a i r f l o w .  T h i s  i s  o b v i o u s l y  d u e  t o  t h e  i n c r e a ­
s e d  d e t e n t i o n  t im e  o f  t h e  a i r  b u b b le  i n  t h e  w a t e r .  I t  a l s o  
show s t h a t  f o r  one s u b m e rg e n c e  d e p t h ,  t h e r e  i s  o n ly  a  s l i g h t  
d e c r e a s e ,  i f  a n y ,  i n  E w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  a i r f l o w .  T h i s  
show s t h a t  t h e  o x y g e n  t r a n s f e r r e d  i s  n o t  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  
o x y g en  s u p p l i e d .
F i g u r e  6 shows t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  a i r f l o w ,  s u b ­
m e rg e n c e  a n d  r a t e  o f  oxy g en  t r a n s f e r  p e r  u n i t  pow er i n p u t ,
E p .  I t  c a n  be  s e e n  t h a t ,  f o r  a  g i v e n  a i r f l o w ,  t h e r e  i s  a n  
i n c r e a s e  i n  e f f i c i e n c y ,  Ep , when a n  i n c r e a s e  i n  o c c u r s .
R ep ro d u ced  with p erm issio n  o f  th e  copyrigh t ow n er. Further reproduction  prohibited w ithout p erm issio n .
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A g a in ,  f o r  a  c o n s t a n t  H.p, t h e r e  i s  a  s l i g h t  d e c r e a s e  i n  t h e  
r a t e  o f  o x y g e n  t r a n s f e r r e d  p e r  u n i t  pow er i n p u t  w i t h  a n  i n ­
c r e a s e  i n  a i r f l o w ,  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e i n g  som ew hat l i n ­
e a r  i n  n a t u r e .  B o th  r e s u l t s  a r e  a f f e c t e d  b y  t h e  d e t e n t i o n  
t i m e .
SYSTEM I I  -  C i r c u l a t i o n  W i th o u t  P u m p in g .
The o p e r a t i n g  c o n d i t i o n s  o f  t h i s  s y s t e m  a r e  a l r e a d y  g i v ­
e n  on  P a g e  17 a n d  i n  F i g u r e  3 , w i t h  t h e  r e s u l t s  p l o t t e d
i n  F i g u r e s ?  t o  9 .  The c o lu m n  h e i g h t s  w e re  v a r i e d ,  i n  2 f t .  
i n t e r v a l s ,  b e tw e e n  4- a n d  8 f e e t ,  w h i l e  t h e  a i r f l o w  r a t e s ,  
r a n g e d  f ro m  0 .1 0  t o  0 .5 0  c fm . The w a t e r  f l o w  r a t e ,  Qy, r e ­
m a in e d  z e r o ,  a n d  t h e  p i t o t  t u b e  v e l o c i t y ,  Vp, w as r e c o r d e d .
Vp was a c t u a l l y  e q u i v a l e n t  t o  t h e  n o m in a l  v e l o c i t y ,  V^» a s  
d e f i n e d  l a t e r ,  i . e . ,  Vp = f o r  s y s te m  I I .  The a v e r a g e  wa­
t e r  v e l o c i t y  i n  t h e  a i r - w a t e r  m i x t u r e ,  V ^ , was n o t  m e a su re d  
i n  t h i s  s t u d y .
As i n  s y s te m  I ,  i t  was o b s e r v e d  t h a t  t h e  e f f i c i e n c y  E 
d e c r e a s e d  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  a i r f l o w ,  Q ^, f o r  a  p a r t i c u l a r  
s u b m e rg e n c e  d e p t h ,  a l t h o u g h  t h e  d e c r e a s e  w as m ore p ro n o u n c e d  
i n  t h i s  c a s e .  B u t ,  t h e r e  was o n ly  a  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  E 
w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  Hrp f o r  a  g i v e n  a i r f l o w ,  a s  s e e n  i n  F i g ­
u r e  7 • The r e a s o n  f o r  t h i s  b e h a v i o u r  i s  once  a g a i n  t r a c ­
ed t o  t h e  d e t e n t i o n  t i m e .  S i n c e  t h e  w a t e r  i n  t h i s  s y s te m  
c i r c u l a t e s  d u e  t o  t h e  a i r f l o w ,  t h e r e  a r e  b o t h ,  v e l o c i t y  o f  
t h e  w a t e r ,  V ^ , a n d  t e r m i n a l  b u b b l e  v e l o c i t y ,  V-y. T h e r e f o r e ,
R ep ro d u ced  with p erm issio n  o f  th e  copyrigh t ow n er. Further reproduction  prohibited w ithout p erm issio n .
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on  t h e  co lu m n  s i d e  w i t h  t h e  a i r  o u t l e t s  n e a r  t h e  b o t to m ,  t h e  
b u b b l e s  a r e  r i s i n g  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  tw o v e l o c i t i e s ,  Vy 
a n d  V^. As t h e  a i r f l o w  i n c r e a s e s ,  t h e  v e l o c i t i e s  i n c r e a s e  
a n d  t h e  d e t e n t i o n  t im e  d e c r e a s e s  a n d  v i c e - v e r s a .  An i n c r e a s e  
i n  H,j f o r  a  g iv e n  a i r f l o w  i n c r e a s e s  t h e  d e t e n t i o n  t i m e ,  b u t  
o n l y  s l i g h t l y ,  a n d  t h e r e f o r e  i n c r e a s e s  E o n ly  s l i g h t l y  a s  
w e l l .  T h i s  e x p l a n a t i o n  i s  s u p p o r t e d  by  F i g u r e  9 , w h ich  i s  a  
p l o t  o f  Vp v e r s u s  a i r f l o w ,  Q^, a t  d i f f e r e n t  d e p t h s  o f  su b m er­
g e n c e ,  Hrp,
F i g u r e  8 shows t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  Q^, Hip a n d  E p ,  
H e re  a g a i n ,  a s  t h e  a i r f l o w  i n c r e a s e d ,  t h e  r a t e  o f  oxygen  
t r a n s f e r  p e r  u n i t  p o w er  i n p u t  v a l u e  d e c r e a s e d  f o r  a  g iv e n  
s u b m e r g e n c e ,  w i t h  t h e  p l o t s  s h o w in g  a  c u r v i l i n e a r  t e n d e n c y .  
B u t  i n  c o n t r a s t  t o  s y s te m  I ,  f o r  a n y  g i v e n  a i r f l o w ,  t h e  e f f i ­
c i e n c y  Ep d e c r e a s e d  when t h e  s u b m e rg e n c e  H,p i n c r e a s e d .  T h i s  
c a n  be  e x p l a i n e d  by  e x a m in in g  F i g u r e  9 a g a i n  , w h ic h  shows 
t h a t  f o r  a n y  g iv e n  a i r f l o w ,  t h e  v e l o c i t y ,  Vp, i n c r e a s e s  w i t h  
a n  i n c r e a s e  i n  Hip. A l s o ,  Vp i n c r e a s e s  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  
a t  a  g i v e n  d e p t h .  S i n c e  t h e  pow er i n p u t  I n c r e a s e s  s u b s t a n ­
t i a l l y  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  Hp a n d  Q^, a n d  a n  i n c r e a s e  i n  v e ­
l o c i t y  w i t h  d e p th  Hp s e r i o u s l y  r e d u c e s  t h e  i n c r e a s e  i n  d e t e n ­
t i o n  t im e  w i t h  i n c r e a s e d  Hp, t h e  c o m b i n a t i o n  of h i g h e r  pow er 
i n p u t  p l u s  r e d u c e d  i n c r e a s e s  i n  t h e  am ount o f  oxygen  t r a n s ­
f e r r e d ,  r e s u l t s  i n  a  d e c r e a s e  i n  t h e  v a l u e  o f  Ep w i t h  i n c r e a ­
s i n g  Hp a n d  Q^,
R ep ro d u ced  with p erm issio n  o f  th e  copyrigh t ow n er. Further reproduction  prohibited w ithout p erm issio n .
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SYSTEM I I I  -  C i r c u l a t i o n  W ith  P um ping
The s y s te m  was o p e r a t e d  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  g iv e n  on 
P a g e  19 a n d  i n  F i g u r e  3 » w i t h  t h e  r e s u l t s  p r e s e n t e d  i n
F i g u r e s  10 t o  14  , The c o lu m n  h e i g h t s  w e re  v a r i e d  i n  2 f t ,  
i n t e r v a l s ,  f ro m  4 t o  8 f e e t ,  w h i l e  t h e  a i r f l o w  r a t e s  r a n g e d  
m o s t ly  b e tw e e n  0 .1 0  a n d  0 ,2 0  c fm , w i t h  a  few  r u n s  c o m p le te d  
a t  = 0 , 3 0  c fm . The m o s t  i m p o r t a n t  c o n d i t i o n  i n  t h i s  sy s te m  
was t o  pump w a t e r  a g a i n s t  t h e  a i r  b u b b le  r i s e ,  w i t h  a  c o n t r o l  
on t h e  w a t e r  v e l o c i t y  s u c h  t h a t  r e m a in e d  l e s s  t h a n  a n d  
t h u s  t h e  b u b b le  d i r e c t i o n  w as n o t  r e v e r s e d .  R a t h e r  t h a n  wa­
t e r  f l o w ,  Qy, t h e  r e s u l t s  a r e  g i v e n  i n  t e r m s  o f  t h e  n o m in a l  
w a t e r  v e l o c i t y ,  w h e re  -, w i t h  b e i n g  t h e  i n s i d e
c r o s s - s e c t i o n a l  a r e a  o f  t h e  co lu m n s  ( i n  t h i s  e x p e r i m e n t a l  
s e t - u p ,  a  c o n s t a n t  = 0 ,0 8 7 2  f t , ) ,  a n d  b e i n g  t h e  w a t e r  f l o w  
r a t e  pumped t h r o u g h  t h e  s y s t e m ,  c o n v e r t e d  f ro m  USGPM t o  c f s .  
S i n c e  Vj^, i n  f t / s e c ,  i s  t h e  w a t e r  v e l o c i t y  w hen t h e r e  i s  no  
e n t r a i n m e n t  w i t h  a i r  b u b b l e s ,  t h e n  i t  i s  e q u a l  t o  t h e  w a t e r  
v e l o c i t y  r e c o r d e d  by  t h e  p i t o t  t u b e  i . e . ,  Vp, B e c a u se  o f  
l i m i t a t i o n s  i n  t h e  e q u ip m e n t ,  t h e  u l t i m a t e  V ^, j u s t  h i g h  
enough  t o  c a u s e  a  c o m p le te  s u s p e n s i o n  o r  r e v e r s a l  o f  a i r  b u b ­
b l e s  f l o w ,  i . e . ,  V^ ^  Vy, c o u l d  n o t  b e  o b t a i n e d .  I n s t e a d ,  V^ 
v a l u e s  w e re  a lw a y s  s u c h  a s  t o  c r e a t e  a  c o u n t e r - c u r r e n t  a i r -  
w a t e r  f lo w  i n  t h e  c o lu m n , w i t h  a i r  b u b b l e s  r i s i n g  and  w a t e r  
f l o w i n g  i n  t h e  downward d i r e c t i o n .
B e c a u s e  w a t e r  was pumped th r o u g h  t h e  s y s t e m ,  h ead  d i f -
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f e r e n t i a l s ,  AH, w e re  o b t a i n e d  a n d  r e c o r d e d .  T h i s  h ead  l o s s  
was a l m o s t  c o m p l e t e l y  d u e  t o  t h e  b u l k i n g  e f f e c t  o f  t h e  a i r  
p r e s e n t  i n  t h e  a i r - w a t e r  m i x t u r e  a n d  n o t  d u e  t o  f r i c t i o n .
F o r  e x a m p le ,  i n  s y s te m  A - I I I , r u n  No. 13 W, t h e  t o t a l  d i f f e r ­
e n t i a l  h e a d ,  AH, was 0 .7 3 0  f t .  w h i l e  t h e  l o s s  j u s t  d u e  t o  
f r i c t i o n ,  o b s e rv e d  w i t h  t h e  a i r f l o w  s h u t  o f f ,  was o n ly  0 ,0 2 1  
f t .  T h u s  f r i c t i o n  o r  a n y  o t h e r  f a c t o r s  a l o n g  t h e  c i r c u l a ­
t o r y  s y s t e m  o f  t h e  w a t e r  w e re  o n ly  m in o r  c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  
pum ping  h e a d .
F i g u r e  10 a l s o  shows t h a t  f o r  a  p a r t i c u l a r  su b m erg en ce  
a n d  a  c o n s t a n t  V^, a n  i n c r e a s e  i n  a i r f l o w  c a u s e s  a  d e c r e a s e  
i n  e f f i c i e n c y ,  E ,  i n  te rm s  o f  o x y g en  s u p p l i e d  a n d  oxygen  
t r a n s f e r r e d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  i n c r e a s e  i n  o x ygen  t r a n s ­
f e r r e d  i s  n o t  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  i n c r e a s e  i n  o x ygen  s u p p ly ,  
w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  e f f i c i e n c y  d e c l i n e s .  B u t w i t h  a  
c o n s t a n t  a i r f l o w  a n d  n o m in a l  v e l o c i t y ,  a n  i n c r e a s e  i n  s u b ­
m erg en ce  r e s u l t s  i n  a  l a r g e r  i n c r e a s e  i n  e f f i c i e n c y  a s  comp­
a r e d  t o  t h e  p r e v i o u s  tw o s y s t e m s .  T h i s  c a n  be  e x p l a i n e d  by 
t h e  f a c t  t h a t  i n  t h i s  c o u n t e r - c u r r e n t  f l o w ,  t h e  downward 
w a t e r  v e l o c i t y  r e d u c e s  t h e  r e s u l t a n t  u p w ard  b u b b le  v e l o c i t y ,  
Vb -  Vy, a n d  t h e r e f o r e  t h e  b u b b l e s  a r e  i n  l o n g e r  c o n t a c t  w i t h  
t h e  w a t e r .  T h i s  i n c r e a s e  i n  d e t e n t i o n  t im e  r e s u l t s  i n  a  s u b ­
s e q u e n t  i n c r e a s e  i n  E ,  A l s o ,  when t h e  n o m in a l  v e l o c i t y  i s  
i n c r e a s e d ,  t h e  r e s u l t a n t  b u b b le  v e l o c i t y ,  -  V^, i s  d e c r e a ­
s e d  a n d  t h e  d e t e n t i o n  t im e  i s  i n c r e a s e d  w i t h  a  s u b s e q u e n t  i n ­
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c r e a s e  i n  e f f i c i e n c y .
S i m i l a r l y ,  F i g u r e s  1 1 , 1 2 , 1 3 ,  a n d  14  show t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e tw e e n  t h e  pow er e f f i c i e n c y ,  E p ,  a n d  a i r f l o w  r a t e s ,
Q^, f o r  v a r i o u s  v a l u e s  o f  a n d  Hrp. T he  r e s u l t s  h a v e  a  
l i n e a r  t e n d e n c y  w i t h  o n ly  m in o r  d i f f e r e n c e s  i n  v a l u e s .  I t  
i s  a n  i m p o r t a n t  o b s e r v a t i o n  i n  F i g u r e s  11 a n d  12 t h a t  a  
d e c r e a s e  i n  Ep r e s u l t s  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  Q^, when Hrp a n d  
Vji a r e  h e l d  c o n s t a n t .  T h i s  o c c u r s  b e c a u s e  Ep i s  a  f u n c t i o n  
o f  b o t h  a i r  p o w e r ,  Pg^, a n d  w a t e r  p o w e r  P ^ .  When t h e  a i r f l o w  
i s  i n c r e a s e d ,  t h e  b u l k  v o lu m e  o f  t h e  s y s te m  i s  i n c r e a s e d  
w i t h  a  s u b s e q u e n t  r i s e  i n  AH. As t h i s  h e a d  d i f f e r e n t i a l  i n ­
c r e a s e s ,  t h e  v a l u e  o f  P^ i n c r e a s e s ,  d e s p i t e  c o n s t a n t  Hrp a n d  
Vjjj a l s o ,  t h e  v a l u e  o f  P^ i n c r e a s e s  p r o p o r t i o n a t e l y  w i t h  a n  
i n c r e a s e  i n  Q ^. T h u s  t h e  co m b in ed  i n c r e a s e s  i n  pow er i n p u t  
f o r  a n  i n c r e a s e  i n  a i r f l o w  o f f s e t s  a n y  m in o r  i n c r e a s e  i n  
o x y g e n  t r a n s f e r r e d ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  e f f i c i e n c y ,  E p ,  
d e c r e a s e s  p r o p o r t i o n a t e l y .
I t  i s  a l s o  n o t i c e d  t h a t  i n c r e a s i n g  t h e  n o m in a l  v e l o c i t y ,  
a t  a  g i v e n  s u b m e rg e n c e  a n d  a  g i v e n  a i r f l o w  r a t e ,  shows no  
s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on t h e  v a l u e  o f  E p .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a n y  
i n c r e a s e  i n  d e t e n t i o n  t im e  a n d  s u b s e q u e n t  I n c r e a s e  i n  o x y g en  
t r a n s f e r r e d  i s  o f f s e t  by t h e  i n c r e a s e  i n  w a t e r  pow er s u p p l i e d ,
F i g u r e s  13 a n d  l 4  i n d i c a t e  t h a t ,  i f  a n d  a r e  h e l d  
c o n s t a n t ,  a n  i n c r e a s e  i n  s u b m e r g e n c e ,  H^, c a u s e s  a n  i n c r e a s e  
i n  E p ,  a l t h o u g h  t h i s  i n c r e a s e  i s  n o t  a s  p ro n o u n c e d  a s  i n  t h e
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v a l u e s  o f  E d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y  u n d e r  t h i s  s y s te m .  The i n ­
c r e a s e  i n  d e t e n t i o n  t im e  w i t h  d e p t h  i s  som ew hat o f f s e t  by  a  
c o r r e s p o n d i n g  I n c r e a s e  i n  a i r  p o w e r ,  Pg^, w i t h  t h e  r e s u l t  
t h a t  t h e  o v e r a l l  v a l u e  o f  Ep d o e s  n o t  show a s  g r e a t  a n  i n ­
c r e a s e  a s  m ig h t  be  e x p e c t e d  f ro m  t h e  v a l u e s  o f  E d i s c u s s e d  
e a r l i e r ,
SYSTEM IV -  C i r c u l a t i o n  W ith  P um ping
The o p e r a t i n g  c o n d i t i o n s  a r e  a l r e a d y  g i v e n  on P a g e  20 
a n d  F i g u r e  3 , w h i l e  t h e  r e s u l t s  h a v e  b e e n  p l o t t e d  i n  
F i g u r e s  15 t o  18 , The co lum n  h e i g h t s  w e re  v a r i e d  a g a i n ,  
i n  2 f t ,  i n t e r v a l s ,  f ro m  4  t o  8 f e e t  w h i l e  t h e  a i r f l o w  r a t e s  
r a n g e d  f ro m  0 ,1 0  t o  0 ,3 0  c fm . Two i m p o r t a n t  c o n d i t i o n s  e x i s ­
t e d  i n  t h i s  s y s te m ;  o n e ,  t h e  a i r  o u t l e t s  w e re  l o c a t e d  n e a r  
t h e  t o p  o f  t h e  a e r a t i o n  c o lu m n ,  j u s t  b e lo w  t h e  r e s e r v o i r ,  
a n d  s e c o n d ,  t h e  w a t e r  was pumped a g a i n s t  t h e  a i r  b u b b le  f lo w  
w i t h  a  c o n t r o l  on  t h e  w a t e r  v e l o c i t y  s u c h  t h a t  Vy w as g r e a t e r  
t h a n  a n d  t h u s  t h e  b u b b le  d i r e c t i o n  becam e r e v e r s e d .  I t  
w as e x p e c t e d  t h a t  i n  t h i s  s y s te m ,  t h e  b u b b l e s  w ould  r e m a in  
i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  w a t e r  t h r o u g h  t h e  e n t i r e  l e n g t h  o f  t h e  
U -Tube p o r t i o n  o f  t h e  a p p a r a t u s  ( s e e  F i g u r e  3 ) ,  t h e r e b y
i n c r e a s i n g  t h e  d e t e n t i o n  t im e  a n d  t h u s  t h e  e f f i c i e n c y ,  Howe-> 
e r ,  t h i s  d i d  n o t  p r o v e  t o  b e  t h e  c a s e  i n  m ost r u n s ,  a s  a  p r e :  
s u r i z e d  h y d r a u l i c  jump was fo rm e d  i n  t h e  b o t to m  h o r i z o n t a l  
p a r t  o f  t h e  s y s te m .  D u r in g  c o n d i t i o n s  o f  low  a i r  an d  w a t e r  
f lo w  r a t e s ,  t h e  downward m ov ing  b u b b l e s  b e g a n  t o  c o a l e s c e  a s
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a s  t h e y  t r a v e l l e d  o v e r  t h e  s h a r p  b e n d ( c o p p e r  e lb o w ) ,  t h e r e b y  
f o r m i n g  a  l a r g e  a i r  p o c k e t  i n  t h e  h o r i z o n t a l  p a r t ,  a n d  s u b ­
s e q u e n t l y  b e i n g  r e l e a s e d  a s  v e r y  l a r g e  a i r  b u b b l e s  i n  t h e  
v e r t i c a l  co lu m n s  on t h e  o p p o s i t e  s i d e .  B u t  a s  a i r  a n d  w a t e r  
f l o w  r a t e s  w e re  i n c r e a s e d ,  t h e  co m b in ed  e f f e c t s  o f  s e p a r a t i o n  
a n d  c e n t r i f u g a l  f o r c e  a t  t h e  e lb o w  p r o d u c e d  a  c o m p le te  p r e s s ­
u r i z e d  h y d r a u l i c  jump i n  t h e  h o r i z o n t a l  t u b e .  T h i s  r e d u c e d  
t h e  e f f e c t i v e  c o n t a c t  t im e  o f  t h e  s m a l l  b u b b l e s  w i t h  t h e  wa­
t e r  t o  one v e r t i c a l  co lu m n  d i s t a n c e  o n l y .  T h e  h y d r a u l i c  jump 
phenom enon  c a n  b e  s e e n  i n  F i g u r e  1 9 ,
B e c a u s e  a n  a i r - w a t e r  m i x t u r e  e x i s t e d  t h r o u g h o u t  t h e  
U -Tube p o r t i o n ,  t h e  v e l o c i t y  a s  m e a s u re d  by  t h e  p i t o t  t u b e  
w as a c t u a l l y  t h e  a v e r a g e  w a t e r  v e l o c i t y  i n  t h e  co lum n  c o n t a i n ­
i n g  t h e  p i t o t  t u b e ,  i , e , ,  Vp was e q u a l  t o  Vy i n  t h e  p i t o t  
t u b e  co lu m n  o f  s y s te m  IV ,  T h i s  v a l u e  o f  Vy was som ew hat d i f ­
f e r e n t  t h a n  t h a t  i n  t h e  o p p o s i t e  c o lu m n , w h e re  t h e  c o n d i t i o n  
o f  Vy g r e a t e r  t h a n  V^ was m a i n t a i n e d ,  b e c a u s e  o f  t h e  d i f f e r ­
e n c e  i n  a i r  b u b b le  s i z e  a n d  a l s o  t h e  r e s u l t i n g  b u l k  v o lu m e .
T h i s  l a t t e r  v a l u e  was n o t  m e a s u r e d ,
i As i n  s y s te m  I I I ,  t h e  v a l u e s  o f  h a v e  b e e n  t r a n s l a t e d  i n  
t e r m s  o f  t h e  n o m in a l  w a t e r  v e l o c i t y ,  V ^, a n d  t h e  d i f f e r e n t i a l  
h e a d  f o r  pum ping  was a g a i n  p r i m a r i l y  d u e  t o  t h e  b u l k i n g  e f f e c t  
o f  t h e  a i r  i n  t h e  w a t e r .  The a c t u a l  AH v a l u e s  e x h i b i t e d  o n ly  
s m a l l  d i f f e r e n c e s  f ro m  r u n  t o  r u n .
S i n c e  t h e  a i r  o u t l e t s  w e re  l o c a t e d  n e a r  t h e  t o p  o f  t h e
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co lum n a n d  t h e  b u b b l e s  moved dow nw ard , t h e  su b m e rg e n c e  Ht  no  
l o n g e r  r e m a in e d  c o n s t a n t  b u t  i t s  v a l u e  c h a n g e d  d i r e c t l y  w i t h  
a  c h a n g e  i n  AH. W h ile  Hgi c h a n g e d  f ro m  r u n  t o  r u n ,  t h e  d i s ­
t a n c e  o f  a i r  b u b b le  t r a v e l ,  f ro m  t h e  o u t l e t  down t h r o u g h  t h e  
co lu m n , r e m a in e d  a  c o n s t a n t  f o r  e a c h  p a r t i c u l a r  co lum n h e i g h t .  
T h e r e f o r e  Hg, w h ic h  i s  s im p ly  t h e  m i d - d e p t h  o f  t h i s  a i r  b u b ­
b l e  t r a v e l ,  was u s e d  a s  a  c o m p a r a t i v e  p a r a m e t e r  i n  p l o t t i n g  
F i g u r e s  15 t o  1 8 .
From F i g u r e  15 , i t  c a n  b e  s e e n  t h a t ,  f o r  a  g i v e n  Hg
a n d  c o n s t a n t  V^, a n  i n c r e a s e  i n  a i r f l o w  r a t e  r e s u l t s  i n  a  d e ­
c r e a s e  i n  e f f i c i e n c y ,  E ,  w i t h  t h e  p l o t  b e i n g  c u r v i l i n e a r  i n  
n a t u r e .  B e c a u se  t h e  a i r - w a t e r  f lo w  i s  c o - c u r r e n t  i n  t h i s  
s y s te m ,  a n  i n c r e a s e  i n  a i r f l o w  r e s u l t s  i n  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  
am ount o f  oxy g en  t r a n s f e r r e d .  H ow ever,  t h i s  i n c r e a s e  i s  n o t  
p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  i n c r e a s e  i n  o x y g e n  s u p p l i e d  a n d  t h e  o v e r ­
a l l  e f f e c t  i s  a  d e c r e a s e  i n  e f f i c i e n c y .  B u t  when t h e  a i r f l o w  
a n d  n o m in a l  v e l o c i t y  a r e  h e l d  c o n s t a n t ,  a n  i n c r e a s e  i n  Hg 
r e s u l t s  i n  a n  i n c r e a s e  i n  E .  I n  o t h e r  w o rd s ,  a s  t h e  d e p t h  o f  
b u b b le  t r a v e l  i n c r e a s e s ,  s o  d o e s  t h e  c o n t a c t  t im e  an d  t h e  r e ­
s u l t  i s  a n  i n c r e a s e  i n  o x y g e n  t r a n s f e r r e d  f o r  t h e  same r a t e  
o f  o x y g en  s u p p l i e d .
F i g u r e s  16 a n d  17 show t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  a i r f l o w  
r a t e  a n d  t h e  p ow er  e f f i c i e n c y ,  E p ,  f o r  v a r i o u s  c o n d i t i o n s  o f  
Hg a n d  The p l o t s  show a  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  Ep v a l u e s  w i t h
a n  i n c r e a s e  i n  a i r f l o w  r a t e s  w i t h  a  l e v e l l i n g  o f f  a t  t h e
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h i g h e r  f lo w  r a t e s .  H o w ev er ,  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t ,  i f  Hg and  
a r e  h e l d  c o n s t a n t ,  a n  i n c r e a s e  i n  c a u s e s  a  d e c r e a s e  i n  
t h e  e f f i c i e n c y ,  E p . T h i s  i s  e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  when 
t h e  n o m in a l  v e l o c i t y  i s  i n c r e a s e d ,  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s e  i n  
Vyj a s  w e l l .  S i n c e  t h e  b u b b l e s  move downward w i t h  a  r e s u l t ­
a n t  v e l o c i t y  o f  Vy -  V ^, w h e n e v e r  Vy i n c r e a s e s ,  t h e  r e s u l t ­
a n t  b u b b le  v e l o c i t y  a l s o  i n c r e a s e s  a n d  a  s u b s e q u e n t  d e c r e a s e  
i n  c o n t a c t  t i m e  o c c u r s .  A l s o ,  b e c a u s e  i s  a  f u n c t i o n  o f  
w a t e r f l o w ,  Qy, a n  i n c r e a s e  i n  w a t e r  v e l o c i t y  m eans a  p r o p o r ­
t i o n a l  i n c r e a s e  i n  w a t e r  p o w e r ,  P y .  T h u s  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  
d e c r e a s e d  c o n t a c t  t im e  p l u s  i n c r e a s e d  Py r e s u l t s  i n  a n  e x ­
p e c t e d  d e c r e a s e  i n  E p .
I t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  f ro m  F i g u r e s  16 an d  17 
t h a t  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  o t h e r  s y s t e m s ,  w hen Hg a n d  a r e  
h e l d  c o n s t a n t ,  t h e r e  i s  a c t u a l l y  a  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  Ep 
w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  Q^. As m e n t io n e d  e a r l i e r ,  t h e  ch a n g e  i n  
s u b m e rg e n c e ,  H-^, a n d  h e a d  d i f f e r e n t i a l ,  AH, w i t h  c h a n g e  i n  
i s  s m a l l  f o r  a  p a r t i c u l a r  Hg. B e c a u s e  Py i s  a  f u n c t i o n  
o f  an d  AH, i t  w i l l  e x h i b i t  o n ly  a  s m a l l  i n c r e a s e  i n  v a l u e  
when i s  i n c r e a s e d .  A l s o ,  b e c a u s e  P ^  i s  a  f u n c t i o n  o f 
an d  Hgi, i t  w i l l  i n c r e a s e  a l m o s t  p r o p o r t i o n a t e l y  t o  Q^. L i k e ­
w i s e ,  i n  s y s te m  IV ,  t h e  v a l u e  o f  Py i s  much g r e a t e r  t h a n  t h e  
v a l u e  o f  Pg^  ( s e e  e x a m p le .  A p p e n d ix  B ) , a n d  t h u s  a n y  i n c r e a s e  
i n  Pg^  w i l l  n o t  c o n s i d e r a b l y  a f f e c t  t h e  o v e r a l l  p o w er  i n p u t ,
^ a  + P y * T h e r e f o r e ,  b e c a u s e  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  am oun t o f  
o x y g en  t r a n s f e r r e d  r e s u l t s  f ro m  a n  i n c r e a s e  i n  a i r f l o w ,  t h i s
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p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  i s  o b v i o u s l y  g r e a t  en ough  t o  overcom e 
t h e  c o r r e s p o n d i n g  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  i n  p o w e r ,  w i t h  t h e  
r e s u l t  t h a t  Ep i n c r e a s e s  w i t h  a i r f l o w .  H ow ever, t h i s  i n ­
c r e a s e  i s  l e s s  r a p i d  a s  a p p r o a c h e s  O. 3 0  cfm  a n d  t h e  
g r a p h  l e v e l s  o u t  a s  show n.
I n  F i g u r e  18  , a n  i n t e r e s t i n g  r e l a t i o n s h i p  i s  s e e n  
b e tw e e n  a i r f l o w ,  a n d  t h e  minimum w a t e r  pow er r e q u i r e d  
t o  r e v e r s e  t h e  d i r e c t i o n  o f  a i r  b u b b le  movement f o r  d i f f e r ­
e n t  v a l u e s  o f  Hg* I t  show s t h a t ,  f o r  a  c o n s t a n t  Hg, a n  i n ­
c r e a s e  i n  c a u s e s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  minimum w a t e r  p o w er ,  
P y % a n d ,  f o r  a  c o n s t a n t  Q ^, a n  i n c r e a s e  i n  Hg l i k e w i s e  
c a u s e s  a n  i n c r e a s e  i n  minimum P y . B o th  c a n  b e  e x p l a i n e d  by 
c o n s i d e r i n g  t h e  d i f f e r e n t i a l  h e a d ,  AH. I n  t h e  f i r s t  c a s e ,  
a s  i s  i n c r e a s e d ,  t h e  b u l k  vo lu m e  i s  i n c r e a s e d  a n d  c o n s e ­
q u e n t l y  t h e  d i f f e r e n t i a l  h e a d ,  AH, i s  i n c r e a s e d  p r o p o r t i o n ­
a t e l y ,  e v e n  th o u g h  t h i s  i n c r e a s e  i s n * t  l a r g e .  T h e r e f o r e ,  
a  som ew hat g r e a t e r  w a t e r  f l o w  i s  n e e d e d  t o  overcom e t h e  i n ­
c r e a s e  i n  d i f f e r e n t i a l  h e a d .  S i n c e  Py i s  a  f u n c t i o n  o f  Qy 
a n d  AH, w i t h  a H  b e i n g  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  f a c t o r ,  a s  
i n c r e a s e s ,  s o  d o e s  t h e  minimum w a t e r  p o w e r ,  P y . I n  t h e  s e ­
c o n d  c a s e ,  a s  t h e  d e p t h  b e lo w  t h e  a i r  o u t l e t s  i s  i n c r e a s e d  
by  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  2 f t .  c o lu m n s ,  e v e n  a  c o n s t a n t  a i r ­
f lo w  r a t e  r e s u l t s  i n  m ore b u b b l e s  b e i n g  p r e s e n t  t h r o u g h o u t  
t h e  co lu m n  h e i g h t .  T h i s  r e s u l t s  i n  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  b u lk  
vo lum e a s  w e l l  a s  AH, w i t h  t h e  ad d ed  f a c t  t h a t  t h e  i n c r e a s e  
i n  AH was g r e a t e r  f ro m  one  Hg v a l u e  t o  a n o t h e r  t h a n  i n  t h e
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p r e v i o u s  c a s e .  I n  m o s t  c a s e s ,  t h e  minimum w a t e r  f lo w  o r  
n o m in a l  v e l o c i t y  r e q u i r e d  r e m a in e d  t h e  same h u t  b e c a u s e  AH 
i n c r e a s e d ,  t h e  minimum v a l u e  o f  Py s u b s e q u e n t l y  i n c r e a s e d ,  
s i n c e  Py i s  a  f u n c t i o n  o f  b o t h  Qy a n d  AH.
B-DIFFUSERS EMPLOYED
As m e n t io n e d  e a r l i e r ,  t h e  e n t i r e  s e r i e s  o f  r u n s  was 
r e p e a t e d  u s i n g  d i f f u s e r s  a s  a e r a t i o n  d e v i c e s  a n d  t h e  r e s u l t s  
o b t a i n e d  a r e  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d ix  Qj, I t  i s  d i f f i c u l t  t o  
f o r m a l l y  d i s c u s s  t h i s  d a t a  b e c a u s e  t h e  r e s u l t s  show a  g r e a t  
d e a l  o f  i n c o n s i s t e n c y  a n d  s c a t t e r .  T h i s  i s  a t t i b u t e d  t o  se v -  
e r a l  f a c t o r s ;  ( i )  t h e  f o u r  s p h e r i c a l  d i f f u s e r s  w e re  n o t  o f  
u n i f o r m  p o r o s i t y ,  t h e r e b y  a f f e c t i n g  t h e  s i z e  o f  t h e  a i r  b u b ­
b l e s  a n d  ( i l ) ,  i t  w as v e r y  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  e q u a l  a i r f l o w  
r a t e s  t h r o u g h  e a c h  d i f f u s e r  s t o n e .
H ow ever, i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  co m p are  t h e  v a l u e s  o f  
e f f i c i e n c i e s ,  E p ,  o b t a i n e d  u s i n g  t h e  d i f f u s e r s  w i t h  t h e  r e ­
s u l t s  o b t a i n e d  w i t h o u t  d i f f u s e r s .  I n  a l l  t h e  f o u r  s y s te m s  
em p lo y ed ,  t h e  e f f i c i e n c i e s  o b t a i n e d  w i t h  d i f f u s e r s  showed 
c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  v a l u e s  o f  E p . ( s e e  T a b le  4 ) .  T h e r e ­
f o r e ,  d e s p i t e  t h e  i n c o n s i s t e n c y  i n  d a t a  c o r r e l a t i o n ,  t h e  
much h i g h e r  e f f i c i e n c y  v a l u e s  s u g g e s t  t h a t  f u r t h e r  work a n d  
im p ro v e m e n ts  u s i n g  t h e  d i f f u s e r s  a s  a e r a t i o n  d e v i c e s  s h o u ld  
b e  c o n d u c t e d .
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V I -  CONCLUSIONS
B a se d  on t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  e x p e r i m e n t a l  w o rk ,  w i t h o u t  
d i f f u s e r s ,  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  c a n  be  drawn*
A -  SYSTEM I  -  ( a  co lu m n  o f  w a t e r )
1 .  An i n c r e a s e  i n  s u b m e rg e n c e  r e s u l t s  i n  a n  i n c r e a s e  i n  
e f f i c i e n c y  E ( R a te  o f  o x y g e n  t r a n s f e r r e d / R a t e  o f  oxy­
g en  s u p p l i e d )  i f  t h e  a i r f l o w  i s  k e p t  c o n s t a n t .
2 .  I f  t h e  s u b m e rg e n c e  i s  k e p t  c o n s t a n t ,  t h e r e  i s  a  s l i g h t  
d e c r e a s e  i n  e f f i c i e n c y  E a s  t h e  a i r f l o w  i s  i n c r e a s e d ,  
s h o w in g  t h a t  t h e  r a t e  o f  o x y g e n  t r a n s f e r r e d  i s  n o t  
p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  r a t e  o f  o x y g e n  s u p p l i e d .
3 i  An i n c r e a s e  i n  s u b m e rg e n c e  r e s u l t s  i n  a n  i n c r e a s e  i n  
e f f i c i e n c y ,  Ep ( R a te  o f  o x y g e n  t r a n s f e r r e d / u n i t  po w er  
i n p u t )  when t h e  a i r f l o w  i s  h e l d  c o n s t a n t .
4 ,  T h e r e  i s  o n ly  a  s l i g h t  d e c r e a s e  i n  e f f i c i e n c y  Ep f o r  
a  p a r t i c u l a r  s u b m e rg e n c e  i f  t h e  a i r f l o w  i s  i n c r e a s e d .
SYSTEM I I  -  ( c o - c u r r e n t  a i r - w a t e r  f lo w )
1 ,  The e f f i c i e n c y  E d e c r e a s e  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  a i r f l o w ,  
p r o v id e d  t h e  su b m e rg e n c e  i s  k e p t  c o n s t a n t .
2 .  O nly  a  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  e f f i c i e n c y  E o c c u r s  w i t h  
a n  i n c r e a s e  i n  d e p t h ,  a t  a  g i v e n  a i r f l o w .
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3« An i n c r e a s e  i n  a i r f l o w  a t  a  p a r t i c u l a r  su b m erg en ce  
c a u s e s  a  d e c r e a s e  i n  e f f i c i e n c y ,  E p .
4 ,  An i n c r e a s e  i n  s u b m e rg e n c e  c a u s e s  a  d e c r e a s e ,  r a t h e r  
t h a n  a n  i n c r e a s e ,  i n  e f f i c i e n c y  Ep f o r  a  g i v e n  a i r ­
f l o w .
SYSTEM I I I  -  ( c o u n t e r - c u r r e n t  a i r - w a t e r  f lo w )
1 .  F o r  a  g i v e n  su b m e rg e n c e  a n d  n o m in a l  v e l o c i t y  Vj^, t h e  
e f f i c i e n c y  E d e c r e a s e s  a s  t h e  a i r f l o w  r a t e  i n c r e a s e s .
2 .  F o r  a  g i v e n  a i r f l o w  a n d  n o m in a l  v e l o c i t y ,  t h e  e f f i c ­
i e n c y  E i n c r e a s e s  s u b s t a n t i a l l y  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  
s u b m e rg e n c e .
3 .  I f  t h e  s u b m e rg e n c e  a n d  a i r f l o w  r a t e  a r e  h e l d  c o n s t a n t ,  
a n  i n c r e a s e  i n  t h e  n o m in a l  v e l o c i t y  i n c r e a s e s  t h e  
e f f i c i e n c y  E .
4 .  A d e c r e a s e  i n  e f f i c i e n c y  Ep o c c u r s  when t h e  a i r f l o w
: i s  i n c r e a s e d ,  f o r  a  p a r t i c u l a r  s u b m e rg e n c e  a n d  nom i­
n a l  v e l o c i t y ,  V ^. T h i s  I n d i c a t e s  t h a t  t h e  i n c r e a s e  
i n  am ount o f  o x y g en  t r a n s f e r r e d  ( l b . )  i s  n o t  p r o p o r ­
t i o n a l  t o  t h e  i n c r e a s e  i n  pow er i n p u t  ( k w h r ) .
5» F o r  a  g iv e n  s u b m e rg e n c e  a n d  a i r f l o w ,  a n  i n c r e a s e  i n  
n o m in a l  v e l o c i t y  c a u s e s  l i t t l e  c h a n g e ,  i f  a n y ,  i n  
t h e  v a l u e  o f  e f f i c i e n c y  Ep .
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6 . I n c r e a s i n g  t h e  s u b m e rg e n c e  r e s u l t s  i n  o n ly  a  s l i g h t  
i n c r e a s e  i n  e f f i c i e n c y  E p ,  a t  a  g i v e n  a i r f l o w  r a t e  
a n d  n o m in a l  v e l o c i t y ,
SYSTEM IV -  ( c o - c u r r e n t  a i r - w a t e r  f lo w )
1 .  I f  t h e  d i s t a n c e  o f  b u b b l e  t r a v e l  o r  w a t e r  d e p t h  b e lo w  
t h e  a i r  o u t l e t s  a n d  n o m in a l  v e l o c i t y  a r e  k e p t  c o n s ­
t a n t ,  a n  i n c r e a s e  i n  a i r f l o w  r a t e  r e s u l t s  i n  a  d e ­
c r e a s e  i n  e f f i c i e n c y ,  E ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  i n c r e a s e  
i n  r a t e  o f  o x y g e n  t r a n s f e r r e d  i s  n o t  p r o p o r t i o n a l  t o  
t h e  i n c r e a s e  i n  r a t e  o f  o x y g e n  s u p p l y ,
2 .  I f  t h e  d e p t h  b e l o w  t h e  a i r  o u t l e t s  i s  i n c r e a s e d ,  w h i l e  
m a i n t a i n i n g  a  c o n s t a n t  a i r f l o w  r a t e  a n d  n o m in a l  v e l o c ­
i t y ,  t h e  e f f i c i e n c y  E I n c r e a s e s .
3. I f  d e p t h  b e lo w  t h e  a i r  o u t l e t s  a n d  a i r f l o w  r a t e  a r e  
h e l d  c o n s t a n t ,  a n  i n c r e a s e  i n  n o m in a l  v e l o c i t y  c a u s e s  
a  d e c r e a s e  i n  t h e  e f f i c i e n c y ,  E p .
4 .  I f  d e p t h  b e lo w  t h e  a i r  o u t l e t s  a n d  n o m in a l  v e l o c i t y  
a r e  h e l d  c o n s t a n t ,  a  s l i g h t  i n c r e a s e  o c c u r s  i n  e f f i c ­
i e n c y  E p ,  w hen t h e  a i r f l o w  r a t e  i s  i n c r e a s e d .  T h i s  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  am o u n t o f  
o x y g e n  t r a n s f e r r e d  ( l b . )  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  p e r c e n t  
i n c r e a s e  i n  p o w e r  i n p u t  ( k w h r ) .
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B -  GENERAL
1 .  W i t h i n  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  a p p a r a t u s ,  S y s te m  I I I  
a p p e a r s  t o  be  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  i n  t e r m s  o f  t h e  r a t e  
o f  o x y g en  t r a n s f e r r e d  p e r  u n i t  p o w er  i n p u t .  S i n c e  
o p e r a t i o n a l  c o s t  i s  t h e  d e c i s i v e  f a c t o r  i n  m o s t  o p e r a ­
t i o n s ,  o n ly  t h i s  t y p e  o f  e f f i c i e n c y  i s  c o n s i d e r e d .  
H ow ever,  b e c a u s e  S y s te m  IV e x h i b i t e d  t h e  h y d r a u l i c  
jump c h a r a c t e r i s t i c ,  t h e r e b y  r e d u c i n g  i t s  f u l l  p o t e n ­
t i a l ,  e l i m i n a t i o n  o f  t h i s  phenom enon may show S y s tem  
IV t o  b e  t h e  m o s t  e f f i c i e n t ,
2 .  E f f i c i e n c i e s  a r e  much h i g h e r  when d i f f u s e r s  a r e  u se d  
a s  a e r a t i o n  d e v i c e s ,  a l t h o u g h  a  g r e a t  d e a l  o f  i n c o n ­
s i s t e n c y  a p p e a r s  I n  t h e  r e s u l t s .  T h i s  a g a i n  m ig h t  
w a r r a n t  f u r t h e r  w ork  t o  im p ro v e  t h e  r e p r o d u c a b i l i t y  
o f  d a t a ,
3 .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  r e p r o d u c e  t h e  d a t a  w i t h i n  ± 5^  a c ­
c u r a c y ,  u n d e r  t h e  o p e r a t i n g  c o n d i t i o n  i n  t h i s  a e r a ­
t i o n  s t u d y  t h a t  d i f f u s e r s  a r e  o m i t t e d .
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APPENDIX A 
NOMENCLATURE
A = I n t e r f a c i a l  o r  a b s o r b i n g  a r e a  o f  b u b b l e  s u r f a c e ,
f t . 2
An = C o n f i n i n g  a r e a  n o rm a l  t o  f lo w  o f  w a t e r  i n  a e r -
2a t i o n  c o lu m n ,  f t .
Cj  ^ = E q u i l i b r i u m  c o n c e n t r a t i o n  o f  o x y g e n  a t  t h e  p h a s e
i n t e r f a c e ,  m g/1 (a s su m e d  t o  be  s a t u r a t i o n  v a l u e  
a t  m i d - d e p t h  o v e r  d i f f u s e r ) •
Cl  = C o n c e n t r a t i o n  o f  o x y g en  i n  t h e  l i q u i d  a t  t i m e  t ,
m g /1 .
Cl * = R e a d in g  o f  o x y g e n  c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  l i q u i d
a t  t im e  t  f ro m  t h e  r e c o r d e r  p l o t ,  m g /1 .
(C l  -  Cl ) = O xygen s a t u r a t i o n  d e f i c i t  i n  t h e  l i q u i d ,  m g / l .
Cq = I n i t i a l  c o n c e n t r a t i o n  o f  o x y g e n  i n  t h e  l i q u i d ,
m g / l .
Cg = S o l u b i l i t y  o f  o x y g e n  i n  w a t e r  a t  a  s p e c i f i c
t e m p e r a t u r e  a n d  a t  a  t o t a l  p r e s s u r e  o f  ?60 m.m, 
m e r c u r y ,  m g / l .
E = A e r a t i o n  e f f i c i e n c y ,  (R q/ R s x  1 0 0 ) .
Ep = A e r a t i o n  e f f i c i e n c y  i n  t e r m s  o f  r a t e  o f  o x y g en
t r a n s f e r r e d  p e r  u n i t  p ow er  i n p u t ,  i . e . ,  R g /P a + P # ,
R ep ro d u ced  with p erm issio n  o f  th e  copyrigh t ow n er. Further reproduction  prohibited w ithout p erm issio n .
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Ib/kwhr,
Hg = Mid-depth of vertical travel of air bubble from
the outlet, ft.
Hip = Submergence of the air outlets, ft.
a h  = Differential water head over the system, ft.
Kl = Liquid diffusion coefficient, lb. oxygen per
2hour per ft. per unit concentration difference
2
in mg/l , i.e., lb/hr per ft per m g A .
P = Barometric pressure, m.m. mercury.
= Theoretical power required to compress the air, 
Kw •
Py = Water power supplied to the system, K^.
= Rate' of airflow into the water at standard con­
ditions, cfm.
Qy = Water flow rate through the system, U.S.G.P.M.
Rq = Rate of oxygen transferred in water, lb/hr.
R = Rate of oxygen supplied to the water, lb/hr.
= Terminal velocity of rise of an air bubble in 
stationary water, ft/sec.
= Nominal water velocity in aeration column, i.e.,
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Q y/A ^. f t / s e c .  '
Vp = W a te r  v e l o c i t y  a s  m e a s u re d  by  p i t o t  t u b e ,  f t / s e c .
= A v e ra g e  w a t e r  v e l o c i t y  i n  a n  a i r - w a t e r  s t r e a m ,  
f t / s e c .
W = W e ig h t  o f  w a t e r  i n  t h e  a e r a t i o n  s y s t e m ,  l b .
= R a t e  o f  c h a n g e  o f  d i s s o l v e d  o x y g e n  c o n c e n t r a t i o nd t
i n  t h e  l i q u i d ,  m g / l / h r .
p  = P r e s s u r e  (m .m .)  o f  s a t u r a t e d  w a t e r  v a p o u r  a t  t h e
t e m p e r a t u r e  o f  t h e  w a t e r .  .
t  = T im e r e a d i n g s  f ro m  c h a r t  f o r  d i s s o l v e d  oxygen
c o n c e n t r a t i o n ,  m in u te s
(|) = C a l i b r a t i o n  c o n s t a n t  f o r  t h e  o x y g en  p r o b e ,
d i m e n s i o n l e s s .
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APPENDIX B (CONT.)
TYPICAL CALCULATIONS FOR RUN No. 8 - I V .  55 W. 
PERFORMED ON JULY 2 2 ,  1970
Qa  = 
Qw =
0.10 cfm.
68 U .S .G .P .M .
C l = Cg (1  + )
= 8 .7 5  (1  + )
= 9 .8 3  m g / l .
do
dt
SLOPE X 2 . 3 0  X Cl 
1 .9 8  X 2 . 3 0  X 9 .8 3  
4 4 .8  m g A / h r .
. -6do X  W X  1 0
= 4 4 .8  X 44 9  X 1 0 "^  
=  2 . 0 1  X 1 0 ~ 2  lb/hr.
67
R ,  = 1 .0 5  Q,
1 .0 5  X 0 . 1 0  
.105 lb/hr.
P„ = 0 .1 6 8  
= 0.168 X 0.10 
= 0 .0 0 0 2 3  KW.
, Hr+34 0 .2 8 6  ^
V ------/ -134 J
l_ .63+34 ) 0 .2 8 6
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Py = 1 .8 8 5  X 1 0 “^  QyAH
= 1 .8 8 5  X 1 0 - 4  X 68 X .4 4 8  
= 0 .0 0 5 7 4  KW.
^  fa+Pw
2 .0 1 x 1 0 - 2
.0 0 0 2 3 + .0 0 5 7 4  
= 3*37 I b / k w h r .
Ro
E = "TTs ^  100 
2.01x10-2
.1 0 5  
= 1 9 .1 5 ^
X  100
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RUN NO. 5 5  W
.7 4  f t /sec
ÜJ
O
O
I
= 0 1 3 0  , . 0 . 0 9 7  .. , 3 3
'io
SLOPE =-J0
1
Ô
6060 60 6 0 606 06 0
T I M E H O U R S
Figure 21» Semi-Log Plot of Data for Computation 
n f  n r v c r e n  Uotake Rate 
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